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Anotace 
 Diplomová práce podává informace o životě a díle Jana Václava z Finberka, 
učitele a spisovatele ze Skutče. Psal prózu s venkovskou a maloměstskou tematikou. 
Ta byla určena čtenáři, který se mohl seznámit s charaktery obyvatel a přírodními 
krásami Českomoravské vrchoviny. Jelikož se zajímal i o dějiny, sepsal podrobnou 
historii svého rodného města. Rád cestoval a o svých cestách psal fejetony, které 
vycházely v Národních listech.  
Celý život Jana Václava z Finberka je spojen s hlineckým regionem, v němž 
autor nacházel inspiraci. Když vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové, vrátil 
se opět do svého rodného kraje. Tady sbíral materiály pro svou literární práci. 
Působil zde až do doby, než nadobro odešel ze školství. Konec života prožil 




  The diploma thesis gives information about the life and works of the Jan 
Václav z Finberka, the writer and the teacher. He wrote prose with rural and small-
town themes. It is intended for adult readers, who may be familiar with the 
characters of Bohemian-Moravian Highlands. He was interested in history, so he 
wrote detailed history of his hometown. He loved travelling and he wrote essays 
about his trips abroad which were published in the newspapers called Národní listy.  
The whole life of Jan Václav z Finberka is associated with the region Hlinsko 
in where he found inspiration. After the final exam on the Faculty of Education 
in Hradec Králové, he returned back to his hometown. Here he found materials for 
his literary work. He lived here until he definitely left the profession of the teacher. 
He spent the end of his life in Úvaly near Prague. Although he stopped writing he 





  Diplomarbeit gibt Auskunft über das Leben und Werk von Jan Václav 
z Finberka, Lehrer und Schriftsteller von Skuteč. Er schrieb Prosa zum Thema 
Lebensqualität in Städten und Dörfern. Es ist für erwachsene Leser, die mit den 
Zeichen der Bevölkerung-Mährischen Höhe vertraut sind. Er interessierte sich für 
Geschichte und schrieb eine ausführliche Geschichte der Stadt, wo er geboren wurde. 
Diese wurde nie veröffentlicht, leider. Er reist gern und schrieb kurze Aufsätze, aus 
seinem Reisen, basierend auf dem Národní listy. 
Das ganze Leben des Jan Václav z Finberka ist mit der Region Hlinecko 
verbunden, in dem er Inspiration gefunden. Als er aus der Lehrerausbildung in 
Hradec Králové absolvierte, kehrte er in seine Heimatstadt. Hier sammelte er 
Material für seine literarische Arbeit. Hier arbeitete er, bis er eine Arbeit als Lehrer 
eingestellt. Er verbrachte das Ende seines Lebens in Úvaly beim Prag. Er hat 
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Předmětem této práce je podat stručné informace o životě a díle Jana 
Václava z Finberka a seznámit se s jeho základními pracemi. 
 Jan Václav z Finberka se narodil roku 1869 ve Skutči, malém městě, 
které se nachází v Pardubickém kraji. Pocházel z rodiny obuvnického mistra. 
Po studiích na učitelském ústavu v Hradci Králové ihned nastoupil 
do zaměstnání jako učitel. Tomuto povolání se věnoval celý život. Přestože 
svou profesi zastával s nasazením, ve volných chvílích nezahálel a sbíral 
materiály pro svou literární práci. Náměty ke svým knihám čerpal především 
z vlastních zážitků a zkušeností. Nezajímal se však pouze o literaturu, ale 
i o historii a přírodní vědy. Články, zabývající se nejrůznějšími odbornými 
tématy, vycházely v mnohých časopisech.  
Tvorba Jana Václava z Finberka je zaměřena na líčení života 
maloměstských obyvatel a obyvatel přilehlých horských vesnic hlineckého 
kraje. Inspiraci pro svá díla nacházel v každodenním životě těchto lidí. Jelikož 
sám vyrůstal na malém městě, měl k postavám svých děl velmi blízko. 
 I když Jan Václav z Finberka nepatří v současné době mezi známé 
a čtené autory, byl o jeho život a dílo projevován určitý zájem. Svědčí o tom 
výstava, zaměřená na životy a literární díla autorů, kteří na Hlinecku působili. 
Jan Václav z Finberka byl právě jedním z nich. Mnohé malíře a spisovatele 
podnítil svým sugestivním líčením přírodních krás tamního kraje k tomu, že 
ve své tvorbě zachycovali charakteristické rysy Hlinecka.  
 V diplomové práci bych ráda poukázala na autorovu žánrovou 
rozmanitost. Zaměřím se proto na těžiště jeho literární práce, kterým byly 
vybrané romány, novely, povídky a humoresky ze života venkovského lidu, jež 
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poznal během svého působení na Hlinecku, a ze života maloměstských 
obyvatel.  
Diplomová práce představí čtenářům nepříliš známého autora a zvláště 
pak čtenářům, pocházejícím ze stejného regionu, vnese do povědomí informaci 
o jejich rodákovi. Dále charakterizuje některá z autorových děl a podá stručný 
přehled o jeho tvorbě. Zároveň upozorní na důležité události v životě Jana 




Životopis Jan Václav z Finberka 
Jan Václav z Finberka se narodil 6. června 1869 ve Skutči. Vlastním 
jménem se jmenoval Jan Václav Svoboda. Svůj literární pseudonym si zvolil 
podle skutečského předměstí Finberk, kde jeho rodina bydlela. Kromě tohoto 
pseudonymu používal rovněž pseudonym Anna Arnoštka Svobodová, 
pod kterým vydával své prvotiny.  
Jan Václav z Finberka pocházel z rodu Svobodů, kteří měli ve svých 
řadách nejednoho spisovatele. Významnými členy tohoto rodu byli například 
Vilibald Svoboda (1816–1875) a Leopold Maria Svoboda (1823–1881). Oba dva 
byli známí historičtí spisovatelé. Otec Jana Václava z Finberka, Václav Svoboda, 
vlastnil malé hospodářství a zároveň byl obuvnickým mistrem.1 Matka, Marie 
Svobodová, pocházela z rodiny Kašků. Ti byli příslušníky českobratrského 
sboru. Kvůli svému vyznání byli pronásledováni. Odešli do polského Lešna 
a majetek, který ve Skutči zanechali, jim byl odebrán. Také mezi nimi 
se nacházeli významné osobnosti. Někteří z nich byli hejtmany hradu 
Rychnburk, jeden z nich byl dokonce rektorem školy. Další z členů této rodiny, 
Jan Kaška Skutečský, byl přítelem Jana Amose Komenského. Provázel 
ho na jeho cestách v zahraničí a dokonce mu pomohl uspořádat k vydání 
některé jeho spisy. Jan Kaška byl sám literárně činný. Vzhledem k počtu literátů 
v rodině Jana Václava z Finberka není divu, že i sám autor zdědil jisté 
spisovatelské vlohy.  
Pestrá a význačná minulost autorova rodu dala pravděpodobně podnět 
k jeho zájmu o historii. Začal se vážně zajímat o osudy rodin ze Skutče 
a celkově ho upoutala minulost města. Pokus o sepsání podrobné historie 
Skutečska byl prvním krůčkem k jeho literární činnosti. Bohužel, tato kniha, 
která by vyšla pod jednoduchým názvem Dějiny Skutče, zůstala jen autorovým 
                                                
1 Obuvnictví má ve Skutči dlouholetou tradici. 
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nesplněným snem. V pozdější době, kdy byl Jan Václav z Finberka již nemocný, 
odevzdal sesbírané materiály k této práci spolurodákovi Bohumilu Konečnému. 
Ten však náhle zemřel a k dokončení díla nikdy nedošlo. 
Jan Václav z Finberka navštěvoval obecnou školu ve Skutči a poté přešel 
na reálné gymnázium v Chrudimi. Ve studiu pokračoval na učitelském ústavu 
v Hradci Králové, kde se setkal s mnoha významnými osobnostmi. Ty do jisté 
míry ovlivnily jeho literární tvorbu. Za své učitele zde měl například Josefa 
Letošníka nebo Adolfa Černého2. Ve své autobiografii se autor dále zmiňuje 
o řediteli ústavu, Vojtěchu Lešetickém, a o profesorech Duchoslavu 
Panýrkovi3 a Emanuelovi Miřiovském4, kteří se zajímali o literaturu, a které 
potkal na studiích. Nicméně autor se zde nesetkal pouze s literárně činnými 
profesory, ale i se svými vrstevníky, kteří projevili spisovatelské nadání. Jeho 
spolužákem byl František Josef Čečetka5 z Nových Hradů.  
Jan Václav z Finberka maturoval v roce 1890 a od téhož roku pracoval 
jako učitel na venkovských školách v Krásném a v Chrasti. Od roku 1893 učil 
na měšťanské škole v Hlinsku. Vyučoval zde matematiku a přírodovědu. 
Od roku 1921 do roku 1923 působil na této škole jako ředitel. Ze školství odešel 
předčasně kvůli špatnému zdravotnímu stavu.  
Kromě krásné literatury byly jeho vášní přírodní vědy. Svědčí o tom 
mnohé příspěvky do novin, v nichž se Jan Václav z Finberka zabýval hlavně 
mykologií. V článku o letním houbaření, zveřejněném v Národních listech, 
                                                
2 Adolf Černý (1864–1952) byl básník a publicista. 
3 Duchoslav Panýrek (1867–1940) byl český chirurg, ale zároveň i beletrista, básník, překladatel a 
redaktor. V letech 1878 až 1885 studoval v Hradci Králové. Později byl lékařem Národního divadla. 
Byl členem Svatoboru a Spolku českých spisovatelů beletristů Máj. 
4 Emanuel Miřiovský (1846–1914) byl vychovatel, spisovatel, překladatel a literární kritik. Psal poezii 
a veršované povídky. 
5 František Josef Čečetka (1871–1942) byl spisovatel, který se zajímal o historická témata. Psal díla pro 
děti a mládež. Byl učitelem na měšťanské škole v Nymburku. 
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autor čtenáře nejen seznamuje s fakty, ale jako správný učitel nabádá: 
Nepohrdejte tím darem božím v chrámu lesa. 
Jako učitel byl mezi žáky oblíbený. Bývalí žáci Jana Václava z Finberka 
po jeho smrti několikrát zavzpomínali na svého pana učitele. Jejich vzpomínky 
byly pak zveřejněny v novinách při významných událostech či jubileích, 
vztahujících se k autorovu životu. Jedním ze žáků, který o autorovi napsal 
několik článků do novin, byl František Mrkvička.6 Vzpomíná na Jana Václava 
z Finberka jako na muže, který byl milý ke studentům, a který se 
na ně nedokázal dlouho zlobit. Aby Mrkvička vystihl povahu pana učitele 
z Finberka a jeho úctu k práci druhých, uvádí jeden příběh. Ten se stal přímo 
jemu během školní docházky. Příběh byl uveřejněn v časopise Budovatel v roce 
1968 a vyšel při příležitosti oslav výročí narození Jana Václava z Finberka. Pan 
učitel půjčil herbář žáka Čejky na výstavu do Trhové Kamenice. Když Mrkvička 
jako mladý student nesl herbář zpět do školy do Hlinska, stihl ho prudký déšť 
a herbář celý promokl. Jan Václav z Finberka se na chlapce obořil, že být na jeho 
místě, chránil by herbář i vlastním oblečením, jen aby se s ním nic nestalo. 
Chlapce ale nijak nepotrestal. Další Finberkovi žáci vzpomínají na učitele jako 
na vzorně upraveného muže, dbajícího o svůj vzhled a vystupování.  
Žáci podotýkají, že se pan učitel z Finberka ve škole nikdy nezmínil o své 
literární činnosti. Nebýt povídek, vycházejících v novinách, neměli by 
o spisovatelské kariéře svého učitele ani ponětí. Později Mrkvička oceňuje 
na Finberkovi to, že nebyl namyšlený a nechlubil se před žáky, i když byl 
literárně úspěšný. Jednou měli žáci přímo v hodině možnost, aby se blíže 
seznámili s Finberkovým dílem. Jan Václav z Finberka je o matematice požádal, 
zda by mohli přepsat jeho román Lačné rty. Mrkvička vzpomíná, že pan učitel 
chtěl, aby dílo nepřepisovali krasopisně, ale aby po nich bylo alespoň 
k přečtení. Žáci byli nadšeni důvěrou, kterou jim učitel dal, a zároveň byli hrdí, 
                                                
6 Bývalý žák J. V. z Finberka a později ředitel školy v Trhové Kamenici.  
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že se mohou podílet na jeho práci. Mrkvičkovi dokonce poděkoval, že mu 
pomohl najít chybu v textu, kterou si sám spisovatel neuvědomil. Mrkvička 
za to dostal od pana učitele knihu i s věnováním. Od té doby, kdy studenti 
věděli, že je pan učitel spisovatelem, dědily se jeho citáty z generace 
na generaci. 
 
Novinový článek od Františka Mrkvičky 
 
Jan Václav z Finberka se nikdy neoženil. Vedl samotářský život. 
V deníku, který si psal, se můžeme dočíst, že si dopisoval s mladou slečnou. Ta 
o něho jevila zájem, ale on byl odmítavý. Svůj volný čas, který měl hlavně 
v době letních prázdnin, proto věnoval cestování. Cestoval často na Slovensko 
a do Jugoslávie. Své zážitky popisoval v cestopisných črtách, povídkách 
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i v některých románech. Po pobytu na Slovensku vznikla cestopisná črta Vábné 
Slovensko.  
Díky své lásce k cestování ovládal Jan Václav z Finberka cizí jazyky. 
Z některých dokonce překládal. Jednalo se o francouzštinu nebo polštinu. Také 
jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků, například do ruštiny, slovinštiny, 
polštiny, slovenštiny, němčiny a italštiny. Svými příběhy tak zaujal čtenáře 
u nás i v zahraničí. Z jeho knih byla do ruštiny přeložena sbírka povídek Stíny 
života a do polštiny novela Lačné rty.  
Za války byla jeho spisovatelská činnost přerušena. 18. července 1914 
odjel na prázdninovou cestu do Paříže. Při svých cestách tam onemocněl tyfem, 
což byla jedna z příčin toho, že se nemohl vrátit nazpět. Další příčinou byla 
mobilizace, vyhlášená za jeho pobytu v Paříži. Na základě jeho zápisníků bylo 
na Jana Václava z Finberka dokonce podáno trestní oznámení. Nemožnost 
návratu do vlasti a psychická zátěž způsobená existenciálními problémy, které 
měl v Paříži, mohly mít za následek jeho nervové onemocnění. To ho postihlo 
na konci života. Z deníku je patrné, že duševní porucha měla vliv i na jeho 
okolí. Obyvatelé domu ve Skutči, kde autor ve stáří střídavě pobýval, 
ho považovali za podivína a dokonce se před ním hrubě vyjadřovali o jeho 
osobě. Přímo v deníku autor zmiňuje tuto příhodu: Několikráte za své nemoci 
říkalo mi děvče: „Pane učiteli, mně je vás líto, oni vždycky když odejdete se vám smějí, 
že byste rád stonal, ale nevíte jak do toho. A tak šeredně vás jmenují, že je hanba 
povídat.“ Jana Václava z Finberka to pochopitelně velmi mrzelo, a proto se 
z Prahy do Skutče nevracel tak často. 
Kromě zájmu o historii, venkov a malé město fascinoval Jana Václava 
z Finberka také život a dílo spisovatele a národního buditele Františka Rubeše. 
Ten byl rovněž skutečským rodákem a působil ve Skutči v letech 1851 až 1853 
jako soudní adjunkt. Napsal o něm několik děl. Jsou to Rubešovo přátelství 
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k Havlíčkovi z roku 1926, Fr. Jar. Rubeš u hrobu Sudimíra Šnajdra z roku 1927 
a Vlastenectví Fr. Jar. Rubeše z roku 1930. 
Jan Václav z Finberka se zajímal o literaturu už jako mladý student. Mezi 
jeho prvotní literární pokusy patří především básně. Později psal i povídky. Ty 
publikoval v časopisech Český východ a Chrudimské listy. V Českém východě 
vyšel článek Hoši ze Slovače. V Chrudimských listech vyšly dvě povídky, a to 
Už ho má a Janko a Milošík. Povídky byly vydány právě pod pseudonymem 
Anna Arnoštka Svobodová. Všechny jeho prvotiny vyšly souborně pod názvem 
Zašlé děje v roce 1894. Vzorem pro tuto tvorbu byly historické povídky 
Zikmunda Wintra. V roce 1822 otiskl Pelcl v Besídkách povídku Jana Václava 
z Finberka o skutečské historii, nazvanou Panna Veronika. Ferdinad Schulz 
otiskl ve Zlaté Praze povídku Machna Bradýřova a povídku Velké dary. Za obě 
dostal Jan Václav z Finberka svých prvních šestnáct zlatých.  
Během svého života přispíval do mnoha různých časopisů a novin. Patří 
mezi ně Národní listy, Nové illustrované listy, Niva, Vlast a jiné. Jeho dílo bylo 
čtenáři časopisů obdivováno a prostřednictvím dopisů, které zasílali do redakcí, 
vyjadřovali své sympatie k autorovi. O jeho oblibě svědčí nejen čtenářské 
ohlasy, ale i zájem vydavatelů. Ve Zlaté Praze vyšla jeho podobizna a kniha 
Svatá pravda byla doplněna jeho portrétem od akademického malíře Zvelebila, 
opatřeným redakcí Přítele knihy. V Nových illustrovaných listech vyšel v roce 
1903 článek o Janu Václavu z Finberka. Autor článku chválí jeho snahu 
o publikování povídek v mnohých časopisech. Zároveň vyzdvihuje Jana 
Václava z Finberka jako autora, který si uměl vybrat směr, jakým se bude 
v literatuře ubírat, a chválí jeho viditelnou oblibu v povídkách s venkovskou 
a maloměstskou tematikou.  
Autor byl členem různých literárních spolků, a to Máje, Svatoboru, 
Umělecké besedy, České Matice a Rukopisné společnosti. 
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Zbytek života prožil v Úvalech nedaleko Prahy. Bydlel zde od roku 1927. 
Miloval nejen venkov, ale i Prahu, kam jezdil z Úval každý víkend. Přestože 
do penze odešel předčasně kvůli výše zmíněné nervové chorobě a v Úvalech 
se věnoval hlavně odpočinku, nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby mohl 
kulturně žít. Jezdil na různé výstavy a na divadelní představení do Národního 
divadla. Rád se též stýkal s obyvateli Úval. S nimi si povídal o jejich 
zkušenostech a zážitcích. Tyto poznatky následně využíval při psaní svých 
literárních děl.  
Jan Václav z Finberka zemřel 11. 9. 1951 ve věku 82 let. Je pochován 
ve svém rodném městě. 
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Tvorba s venkovskou tematikou 
 Literární práce Jana Václava z Finberka je žánrově velmi rozmanitá. 
Psal povídky, novely, romány i dramata. Tématem jeho tvorby byl převážně 
život venkovských lidí v hlineckém kraji. Zkoumal sociální poměry v horských 
vesničkách. Ty byly zčásti ovlivněny přírodními podmínkami, které jim život 
v horách přinášel. Hlinecko ho natolik oslovilo, že se stalo dějištěm několika 
jeho knih, které zaznamenaly vcelku úspěch. Janu Václavu z Finberka se 
tak prostřednictvím vlastních děl podařilo dostat Hlinsko do povědomí nejen 
českých čtenářů, ale i turistů.  
Při psaní svých „horských obrazů“ se nechal inspirovat dílem Karla 
Václava Raise. Ten v této oblasti rovněž působil. Od roku 1877 vyučoval 
na škole v Trhové Kamenici a od roku 1882 byl učitelem v Hlinsku, kde se sním 
Jan Václav z Finberka i osobně setkal. Ačkoliv teprve devatenáctiletý Karel 
Václav Rais nebyl zpočátku rád, že v tomto kraji bude muset působit, 
zanedlouho jím byl nadšen. V Trhové Kamenici jsem si hned v prvých dnech svého 
pobytu vyběhl na vrch Zubří, k jeho bílé kapličce, odkud jsem teprve dobře viděl, v jaké 
rozvlněné krajině jsem… Kraj hodně nedotknutý.7  
Hned v prvním románu se autor stejně jako Karel Václav Rais zaměřil 
na život výměnkářů, tkalců a chudých rodin. Materiály k tomuto dílu sbíral 
v dobách, kdy vznikaly jeho kratší povídky, a tak román dopsal až v roce 1897. 
Byl vydán časopisecky redaktorem Jaroslavem Kvapilem v roce 1899 pod 
názvem Klín. Jaroslav Kvapil se v dopise, zaslaném Janu Václavu z Finberka, 
vyjádřil o tomto díle kladně. Vaše práce líbí se mně sytým tónem, jímž je 
vypravována, i citovou měkkostí. To je váš genre, toho se držte!8 Samostatně vyšel 
román až v roce 1905 pod názvem Rozvrat. Jan Václav z Finberka se v něm 
zabývá životem hlineckého výměnkáře a je zde nejvíce patrné autorovo 
                                                
7 HLADKÝ, M., Karel V. Rais a Hlinecko, s. 23. 
8 Z FINBERKA, J. V., Spisovatel Jan Václav Z Finberka: literární autobiografie, s. 12. 
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okouzlení tímto krajem. Pustila se k Chlumu… rozhlížela se po zimní krajině na 
všecky strany. Tam v dáli, vysoko v Železných horách, bylo nejsvětleji. Vrcholky lesů, 
zubaté a věžičkovité, patrně se odrážely od rudé záplavy na západním nebi. Na temeni 
vysokého předhoří uzřela Zubří, vesničku ve sněhu tiše sedící, níže za vrchy vyčuhovala 
věž kostela trhovokamenického, blíž před ní Rváčov s jednopatrovou školou při silnici, 
vpravo pod lesíkem Srný, směrem opačným Dřevíkov se židovskou synagogou a několik 
chalup Pasek…9 
Jak jsem již uvedla výše, povídky Jana Václava z Finberka, vznikající 
ve stejné době jako román Rozvrat, ztvárňují také rysy venkovského lidu 
na Českomoravské vrchovině a také vycházejí z jeho zkušeností a života 
na Chrudimsku. Hned první „horské obrázky“ zachycují oblast Hlinecka. 
Původně vycházely rovněž časopisecky a v roce 1899 vyšly souborně pod 
názvem Horská srdce. 
Roku 1903 vyšly Rudé jeřabiny. V časopise Literární obzor o těchto 
povídkách napsali: Je to knížka něžná, plná pravdy a vroucnosti, každou řádkou 
procítěná. Dílo citlivého a měkkého srdce, ale i celého člověka, nevšedně jemného 
pozorovatele, posvěceného umělce.10 V Píseckých listech ohodnotili jeho dílo takto: 
Oblíbený autorův genre jest zde plný nadýchané měkkosti a vůně horského ovzduší.11  
V roce 1906 vyšly „horské obrazy“ nazvané Vřelé city. Jednotlivé 
povídky vycházely později časopisecky a povídka Hrbatý Joska vyšla 
samostatně i ve slovenštině.  
Dále vyšla v roce 1911 díla Očistec živých a Vzbouřená nitra. Kniha 
Svatá pravda vyšla v roce 1929. Jednalo se o povídky sebrané z různých 
časopisů, v nichž byly předtím vydávány. Po pobytu Jana Václava z Finberka 
v lázních v Bašce na Krku vyšly Baščanské povídky. Ty byly vydány v roce 
                                                
9 HLADKÝ, M., Karel V. Rais a Hlinecko, s. 5.  
10 Z FINBERKA, J. V., Spisovatel Jan Václav Z Finberka: literární autobiografie, s. 12. 
11 Z FINBERKA, J. V., Spisovatel Jan Václav Z Finberka: literární autobiografie, s. 12. 
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1913. Vycházely v časopisech Máj, Zlatá Praha, Květy, Český svět nebo Národní 
politika.  
Hrdá radost, selský román, který vyšel v roce 1921, byl nejprve vytištěn 
v Rozkvětu. V tomto díle se autor zaměřuje na okolí svého rodného města 
Skuteč a na poměry a zvyklosti horských obyvatel. 
Dnes téměř zapomenutý spisovatel se díky své tvorbě s venkovskou 
tematikou těšil za svého života oblibě. Jako doklad uvádím to, co o jeho díle 
napsal Prof. Oto Dubský v předmluvě k jedné z Finberkových knih. Nejlépe se 
mu daří líčení života horských lidí a kraje hlineckého. Vedle Raise je Finberk autorem 
knih nejprostších, nejúčinnějších a bezprostředně působících na čtenáře. Jeho povídky 
jsou opravdovými perličkami. Sloh je jadrný, přesný, každé slovo plastické, přiléhá 
k myšlence, každý obrat, každá věta obrazem samorostlosti, půvabu bystrého 
pozorovatele, myslitele a literáta. 12 
                                                
12 Z FINBERKA, J. V., Spisovatel Jan Václav Z Finberka: literární autobiografie, s. 11. 
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Jedná se o soubor čtyř povídek, vydaných v roce 1911. První povídka 
Neblahé tušení vyšla rovněž ve sbírce Mračna v duši. Zbylé tři povídky, Zlá 
chudoba, Lopotné živobytí a Poslední okamžiky, byly spolu s dalšími 
povídkami vydány ve sbírce Stíny života.  
Povídky nesou podtitul Horský obraz. Autor kromě popisu horské 
scenérie a přírodních krás okolí města Hlinska zachycuje i život obyvatel 
v podhorských vesničkách. Poukazuje na nelehké živobytí, vyplývající 
z nehostinných přírodních podmínek. Chudý kraj a tuhé zimy mají za následky 
živoření a starosti o přežití, se kterými se musí nemajetní lidé denně potýkat. 
Každá z povídek je věnována jednomu významnému českému 
spisovateli. Některá díla těchto autorů mají s díly Jana Václava z Finberka 
společné téma a motivy.  
Povídka Neblahé tušení je věnována Karlu Václavu Raisovi (1859–1926). 
Jan Václav z Finberka působil na hlinecké škole stejně jako K. V. Rais. Oba je 
spojovala láska k tomuto kraji a oba tento kraj zachytili ve svých dílech. Jan 
Václav z Finberka obdivoval dílo K. V. Raise. Tím, že mu věnoval tuto knihu, 
mu chtěl projevit svou úctu.  
Povídka Zlá chudoba je věnována Josefu Václavu Sládkovi (1845–1912). 
Ten se ve své poezii věnoval obrazům venkovského života, stejně jako se jim 
Jan Václav z Finberka věnoval ve svých povídkách.  
Třetí povídku Lopotné živobytí věnoval Aloisovi Jiráskovi (1852–1930). 
Alois Jirásek psal realistickou prózu s náměty z národních dějin, kde se snažil 
i o ponaučení z historie. Snem Jana Václava z Finberka bylo kromě psaní 
venkovské prózy sepsat historii města, kde se narodil. Dalším společným 
prvkem těchto dvou autorů byla snaha vykreslit skutečné postavy se všemi 
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jejich radostmi, starostmi, láskami a touhami, podobně jako to udělal Jirásek 
ve svém díle F. L. Věk.  
Čtvrtá z povídek Poslední okamžiky je věnována Ignátu Herrmannovi 
(1854–1935), autorovi realistických povídek. Tak jako Jan Václav z Finberka 
zasazoval své hrdiny do jednoho specifického vesnického prostředí a líčil jejich 
životy na vesnici, zasazoval Herrmann své hrdiny do prostředí pražských 
měšťanů a líčil jejich život ve velkoměstě.  
Děj těchto čtyř povídek se tedy odehrává v městě Hlinsku a jeho okolí. 
Hlinsko je pohorské městečko, známé od roku 1073 jako osada Hlína. V Hlinsku 
se dodnes dochoval soubor lidových staveb z období manufaktury, nazvaný 
Betlém. Autor zná tuto oblast výborně. Není proto divu, že ve svých povídkách 
zmiňuje a místy do detailů popisuje krajinu a okolí s přilehlými vesnicemi. 
Přestože se v těchto povídkách zaměřuje na problémy, které vyplývají ze života 
v krutých horských podmínkách, neváhá zobrazit přírodu i tak, jak ji vidí sám, 
krásnou a nedotčenou. 
Hlavními postavami těchto čtyř povídek jsou chudí lidé, žijící ze dne 
na den ve strachu o živobytí. Jelikož Hlinsko bývalo v historii městem tkalců, 
soustřeďuje se autor na skupinu obyvatel, živících se touto prací. Realisticky 
popisuje dvě skupiny lidí. První skupina si přes všechno utrpení a neštěstí 
zachovává lidskou důstojnost a morálku. Druhá skupina je v časech, kdy přežití 
samo o sobě stojí člověka velké úsilí, nenávistná a závistivá.  
Ústřední myšlenkou díla je pravdivě zobrazit život v Hlinsku tak, jak je 
vnímán chudými lidmi. Líčí vztahy mezi vesničany a jejich mravní hodnoty, 
které vyjadřuje skrze charakterové vlastnosti a promluvy hlavních postav. 
Hlavními motivy jsou chudoba, způsobující všechny nesnáze, a beznaděj, se 
kterou musí všichni lidé žít. Lidé se musí smířit se skutečností a přijmout osud, 
který jim byl dán. Myslím si, že chudobu pociťují lidé nejvíce v době, kdy mají 
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děti a musí jim poskytnout nejlepší péči. V případě těchto povídek se Jan 
Václav z Finberka zaměřil na lásku mateřskou a umocnil tak negativní pocity, 
které mohou čtenáře zasáhnout, už v tak dost pochmurném vyprávění.  
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Neblahé tušení 
Ústřední dějová linie je zasazena do prostředí malé vesničky Dřevíkov, 
kde se odehrává lidské drama, zachycující zoufalství a strach mladé matky 
o dítě. Hlavními postavami povídky jsou chudá Sejkorková a její dcera Kačka 
Baťková. Sejkorková je životem protřelá žena. Životní útrapy, kterými si prošla, 
zanechaly stopy na její duši. Přes všechno, co ji potkalo, si zachovává mravní 
hodnoty a zůstává statečná. Je ochotna podstoupit cokoliv pro blaho svých dětí 
a vnoučat. Baťková, dcera Sejkorkové, je milující matkou několika dětí, za které 
by dala i vlastní život.  
Rodičovská láska a snaha zajistit dětem lepší živobytí prostupuje celou 
povídkou. Autor se pokusil zachytit vztah rodičů k dětem. Jedná se jednak 
o vztah rodiče k dospělému dítěti, majícímu svůj vlastní život, jednak vztah 
rodiče k malému dítěti, zcela závislému na matce či otci. Chce vyzdvihnout 
skutečnost, že rodičovská láska je stálá navzdory okolnostem a nemění se, ani 
když už jsou děti dospělé a schopné se o sebe postarat samy. 
Sejkorková žije v malé chaloupce, kde spolu s manželem Sejkorkou a pěti 
dalšími lidmi obývají jedinou místnost. Žijí v podnájmu u Řehákové, přestože je 
zlá a lakomá a všem obyvatelům chalupy jen ztrpčuje už tak těžký život. Jejich 
vzájemné vztahy jsou patrné z rozhovorů plných hádek a urážek. Vlastnosti 
Sejkorkové jsou protikladem vlastností ostatních lidí v chalupě. Rozumné 
uvažování, milá povaha a nechuť vyvolávat hádky ji staví morálně nad její 
spolubydlící. Ty pak autor charakterizuje jako bezcitné lidi, kteří myslí pouze 
na sebe.  
Jan Václav z Finberka převyprávěním životního příběhu Sejkorkové 
nastiňuje události, které měly vliv na utváření ženiných povahových 
vlastností. Dále pak reflektuje její životní zkušenosti, které Sejkorková předává 
jedné ze svých dcer. Ty má Sejkorková tři. Nejstarší Kateřina je dcerou 
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prvního manžela, který zemřel. Ostatní dvě dívky, Karlina a Fána, jsou 
dcerami z druhého manželství, rovněž zesnulého muže. Sejkorková se 
ve vzpomínkách vrací k oběma mužům. Prvního manžela potkala jako mladá 
dívka Marjánka, která vyrostla v rodině mlynáře. Měla sestru, zakřiknutou, 
zlou a závistivou, a dva bratry, kteří veškerou těžkou práci nechávali na 
Marjánce. Později se provdala za tkalce z Hlinska, který byl bláznivý a oběsil 
se. Autor takto vysvětluje, jaké životní zkušenosti měly vliv na utváření její 
povahy. Po sedmi letech od smrti prvního manžela se opět provdala za 
starostlivého a pracovitého muže, který bohužel po více než roce zemřel. Na 
radu dohazovače, který ji oklamal sladkými řečmi, se provdala potřetí. 
Tentokráte si vzala Sejkorku z Jeníkova. Sejkorka hned po svatbě propil 
chalupu. Sejkorková se od něho odstěhovala do Hlinska, ale on přišel za ní 
a nastěhoval se s ní k Řehákové. 
Chudé poměry se nevyhnou ani dětem. Když se v chudobě někdo 
narodil, většinou v ní prožil celý život. Také dcery Sejkorkové žijí v nuzných 
poměrech. Kateřina vychovává tři vlastní děti, ke kterým si vždy bere ještě 
jedno nevlastní na odkojení a odchování, aby si polepšili, jelikož na každé dítě 
dostávají do domácnosti zlaťáky navíc. Fána má také dvě děti, ale narozdíl 
od Anežky, není vdaná, což bylo v tehdejších poměrech společností 
odsuzováno. Její druh Sucharda je podle slov její matky „budižkničemu“. Když 
s ním Fána čekala první dítě, Sejkorková jí vymlouvala svatbu a Sucharda 
za to Sejkorkovou zbil. Později ale přišel Fánu odprosit a ta ho vzala zpět. 
Společně žili se Sejkorkovou v chalupě staré Řehákové. Hned na to přišlo druhé 
dítě. To už Suchardu nutili, aby si Fánu vzal, ale ten nechtěl a raději od ní utekl. 
Nakonec se vrátil. Museli se však od Sejkorkové odstěhovat. Třetí dcera Kadla 
slouží ve městě. O ni má zájem starý Žežulka. Sejkorková je samozřejmě proti: 
„Jen si pomysli, je poblázněný do naší Kadly, povídal, že ji musí dostati k muzice. Tak 
jsem hned za ní běžela a nakázala jí, aby se neopovažovala s ním si začínati, že je to 
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dědek posedlý, horší než chasník, který by ji mohl přivézti do trápení; však bez toho 
mám ho dost,“ podotkla s povzdechnutím, „a také jsem paní řekla, aby ji nikam 
nepouštěla. On se o tom, milá Anežko, dověděl, že jsem zakazovala, třásla se nade mnou 
a prskal mně do očí jako kozel.“13 
 Sejkorková neustále vzpomíná na mládí. Je nešťastná a nespokojená 
se svým životem a zároveň si uvědomuje, že s tím nemůže nic dělat. Jedinou 
radost, kterou ještě má, jsou vnoučata.  
Jednoho dne se vydá nejstarší z dcer Sejkorkové Baťková do Vídně 
pro druhé dítě, které chce odchovat. Nechá přitom nejmladší ze svých vlastních 
dcer u Sejkorkové, aby se o ni během její nepřítomnosti postarala. Na zpáteční 
cestě vyzvedne Baťková dceru a společně s novým dítětem, chlapečkem 
Hugáčkem, je nesou se svou matkou domů do Dřevíkova. Po návratu je čeká 
zděšení. Děti, Kačenka a Mikulášek, jsou samy doma a sdělují matce, že otec 
odešel s Pepinkou, kterou mají doma na odchování, do Trhové Kamenice. 
Kateřina netuší proč. Když najde v hrnci zakrvácenou vodu, popadne ji panika. 
Od dětí se nic nedozví, samy jsou totiž velmi vystrašené. Vydá se naproti 
manželovi Pepkovi. Motiv opravdové mateřské lásky je zde násoben tím, 
že navzdory tomu, že děvčátko není její vlastní a ví, že se s ním bude muset 
rozloučit, chová k němu vřelé a opravdové city, jako by byla její matkou. Další 
motiv mateřské lásky je patrný ve vztahu Sejkorkové ke Kačce. Soucítí s jejím 
trápením, chce jí být oporou a ulehčit jí situaci. Ví, že doma se na ni bude zlobit 
její despotický manžel, a že s ním bude mít peklo. Neváhá a chce za každou 
cenu pomoci své dceři, nejprve s hlídáním dětí a následně i s hledáním 
ztraceného děvčátka. Když Kateřina dojde k lékaři, který jí nechce nic bližšího 
sdělit, aby ji nevystrašil, vrací se zpátky domů v domnění, že Pepka s Pepinkou 
potká po cestě. Doběhne až domů, kde najde jen spící matku a děti. Obě ženy se 
tedy vydávají do noci hledat ztracené dítě. V tomto momentě je opravdu 
                                                
13 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 18. 
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realisticky popsán strach Baťkové o dítě a její zoufalství z toho, že neví, co se 
s ním děje. 
Poté co najdou ve vozíku u řeky plačící dítě zabalené do peřin, najdou 
i manžela Pepka. Ten se ze zoufalství pokusil o sebevraždu, chtěl umrznout. 
Trápí ho, co způsobil dítěti. Obě ženy ho odvezou domů. Pravdu se dozvídají 
až ráno od lékaře, který jim všechno vysvětlí. Baťka totiž z radosti nad hotovou 
prací pohodil člunkem a přitom nechtěně uhodil dítě rovnou do oka. Na oba 
rodiče se neštěstí přímo sype. Nejenže jim doktor oznámil, že Pepinka přijde 
o oko, dozvěděli se také, že si pro ni chce hned druhý den přijet její vlastní 
matka z Vídně. Oba jsou zoufalí. Baťka je psychicky na dně. Autor popisuje jeho 
špatné psychické rozpoložení: „Pepinku jsem zmrzačil, nemohu jí pomoci. Rád bych 
pomohl, vlastní oči bych si dal vyloupati, kdybych věděl, že bych jí prospěl.“14 Baťková 
i Sejkorková ho utěšují. Mají strach i za něho.  
Zároveň je poukazováno na čistou dětskou duši, která neumí nenávidět 
a umí odpouštět. „Máš ráda tatínka?“ ptal se v předtuše záporné odpovědi. Pepinka 
kývla hlavou a objala Baťku kolem krku. Slza radosti vyhrkla mu z oka a padla 
na hlavičku upřímného dítěte.15  
Třešňový člunek, který z osnovy vyběhl přímo do oka děvčete, ležel na stavu jako 
němý hříšník. Batěk vzal jej do ruky a ohmatával jeho zaostřené špice s vážným 
pokyvováním hlavy. Pepinka seděla na posteli a na otce se dívala. Srdéčko ji mocně 
tlouklo při pohledu na červený člunek, který Batěk držel rukou, a duše její tetelila 
se ve strachu, aby se mu také něco nestalo…16 
 Všichni v napětí očekávají příjezd Pepinčiny matky z Vídně. Strach, 
že jí budou muset vysvětlovat, jak jí zmrzačili dítě, jim nedá spát. Nakonec 
se všem uleví, až když zjistí, že „Vídeňská“ nepřijede, že jí okolnosti nikdy 
                                                
14 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 56. 
15 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 61. 
16 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 62. 
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nedovolí odvézt si děvčátko zpět. Rodiče jsou nadšeni, protože Pepinku milují 




Děj je opět zasazen do prostředí chudých vesničanů, žijících v malé 
chaloupce v Hlinsku. Hlavní postavou je starý Skořička, který prožil celý život 
v chudobě. Je zničený a zesláblý životem v chudobě. Nepotkal nic víc než dřinu 
a zklamání. To se podepsalo na jeho vzhledu i zdraví. Navíc se celý život 
setkává se smrtí. Ta ho neustále obklopuje a stává se nedílnou součástí jeho 
života.  
Skořička má těžce nemocnou ženu a o ni se stará. Nemá prostředky 
na obstarání léků a usnadnění ženina trápení. Prostřednictvím Skořičkových 
vzpomínek se autor vrací do minulosti. Ten vzpomíná na své rodiče, kteří žili 
v chudobě stejně jako on. Chudobu líčí jako něco, čemu se nemohl vyhnout. Je 
jeho osudem a nemůže to nijak změnit. Jeho rodiče byli chudí a i on si toto 
břemeno ponese celý život.  
Po otcově smrti, která ho silně zasáhla, se staral o matku. Ta přišla 
o jedinou jistotu, kterou pro ni manžel představoval. Citově se upnula na syna, 
stejně jako byla předtím vázaná na muže. Autor tímto způsobem upozorňuje na 
krutou stránku stáří, kdy se lidé cítí osamoceni a v hodinu své smrti nechtějí být 
sami. Na druhou stranu je smrt pro ně vysvobozením z krutého života, kde je 
čeká jen nemoc a vleklé umírání.  
Jan Václav z Finberka zároveň vyjadřuje úctu ke stáří. Celý život si chudí 
lidé procházejí strastmi a často si ani na sklonku života neodpočinou, musí 
pracovat a přispívat na živobytí. Děti projevují úctou vděk svým rodičům za to, 
že se o ně v mládí starali.  
Skořička zůstal až do matčiny smrti u ní, aniž by se oženil. Chtěl se o ni 
postarat, dát jí pocit jistoty a bezpečí, o kterém si myslela, že by se snachou 
neměla. Matka ho proto nepobízela do ženění, naopak mu ho vymlouvala: 
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„Však nechtěj,“ kroutila stařenka hlavou v troše uspokojení, „je prý hubatou 
na matku… na mě by byla taky.“ V posledních slovech byla celá stařenčina zpověď. 
Měla ze ženitby synovy strach, aby jí nebylo mladou ubližováno. Také si říkala v tichu 
noci, když nemohla usnouti, že by tu neměla nikoho. Muž ležel poblíž zdi hlineckého 
hřbitova, a syna měla by mladá. Odcizil by se jí a snad zarmoutil z návodu ženina.17  
Jak napsal sám autor, zlá chudoba v něm potlačila nejkrásnější cit 
na světě. Nemohl a také nesměl milovati, nenarodil se pro nic než pro práci, lopocení 
a starostlivost… Nevěděl o ničem mimo svůj stav, který byl jeho společníkem, jeho vším 
na zemi.18  
Když Skořička pohřbí matku, uvědomí si, že nejlepší léta má za sebou, 
a že propásl vhodnou chvíli na ženění. Potřebuje někoho, kdo by mu pomohl 
starat se o domácnost. Zanedlouho se ožení s Nánou Žlábečkovou. Soužití, 
které bylo zpočátku bez lásky, se promění v lásku opravdovou a čistou. Oba 
dva si uvědomují, že by bez sebe nemohli žít. Narodí se jim dcera Anička. 
Jediný moment štěstí ve Skořičkově životě netrvá dlouho. Jeho mladá žena 
onemocní a on prožívá znova stejné utrpení jako v případě smrti otce a matky. 
Nemůže své ženě nijak pomoci. Na léky nemá peníze a žádný lékař ženu 
zadarmo kvalitně neošetří. Zlá chudoba doléhala a tlačila na duši při každém přání, 
aby mohl ženě snésti vše, co by mu ji mohlo uzdraviti. Ale nemohl ji poskytnouti 
mnoho. Pracoval, dřel, přinášel peníze, jichž však bylo málo. Koupil-li v městě něco 
ženě, nezbylo, aby koupil sobě a děvčeti, které tiše a trpělivě obstarávalo, co bylo nad 
jeho síly…19  
Nakonec se mu podaří přivézt k manželce lékaře. Ten je velmi skeptický, 
doporučí léky a silnou stravu, ale předem ví, že ženě není pomoci. V posledních 
hodinách ženina života se s ní Skořička společně s dcerou loučí. Žena tuší, 
                                                
17 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 76. 
18 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 77. 
19 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 85. 
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že se nedožije dalšího dne. Skořičku čeká nová rána v podobě úmrtí milované 
manželky. Jan Václav z Finberka se zamýšlí nad silou lidské vůle k životu a nad 




Povídka Lopotné živobytí vyšla rovněž ve sbírce Stíny života, avšak pod 
jiným názvem. Autor ji nazval U tkalců a nese podtitul Horská idyla. Podtitul je 
vzhledem k obsahu povídky ironický. I když představa horského prostředí 
vzbuzuje v mnohých lidech obraz divoké a idylické krajiny, život v této povídce 
odpovídá zcela odlišné skutečnosti. Je zasazena do tkalcovské rodiny. 
Tkalcovina na horách nenesla tolik peněz. Jediný způsob obživy kromě 
pěstování brambor a pasení koz je prodat, co se během dne vyrobilo. Děj se 
odehrává uprostřed zimy, kdy rodině dochází zásoby jídla. Ústředními 
postavami jsou tkadlec Sáňka a jeho žena. Žijí se dvěma dcerami a malým 
synem v horské vesnici nedaleko Hlinska. Autor obdivuje vůli a sílu k životu 
chudých lidí, jejich pracovitost, se kterou den co den vytrvale zápasí o přežití. 
Přestože materiálně strádají, zachovávají si vzájemnou úctu a lásku. Pracoval 
na zčervotočilém stavu tkadlec Sáňka celé dvě neděle bez oddechu a bez odpočinutí. Již 
několik dní nebylo mimo brambory a trochu krup v chalupě ničeho. Sůl nebyla již od 
čtvrtka, sirky vypůjčila si Sáňková jednou od Klineckých, po druhé v hospodě a posledně 
u Vacků.20 
Autor se opět prostřednictvím vzpomínek postav vrací k jejich rodičům, 
kteří prožívali bídu jako oni, a kterou budou prožívat jejich děti. Vymanění 
se z tohoto způsobu života je téměř nemožné. Čeká je po celý život dřina a boj 
o holý život. Jedinou útěchou a vysvobozením z nouze je pro ně smrt. Staří lidé 
na ni často pomýšlí, i když jsou silně nábožensky založení a vědí, že je to hřích.  
Sáňka je nemocný, a proto se nemůže vydat jako obvykle do města, aby 
prodal zboží a nakoupil jídlo. Jedinou možností, jak získat peníze, je prodat 
zboží a nakoupit za ně jídlo. Ačkoliv nechce, pustí Sáňka ženu do města. Ta se 
sama vydává v kruté zimě na cestu. Ta může skončit tragedií. Autor nastiňuje 
                                                
20 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 100. 
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problematiku řešení morálního dilematu. Má manžel nechat ženu vystavit 
nebezpečí a nebo nechat děti trpět hladem? Sáňka ji ještě naposledy přemlouvá, 
aby nechodila: „Nepustím tě, Terino!“ rozhodl se Sáňka a přistoupil k oknu, aby 
pohleděl, jak je venku. „Panenko klášterská! Co myslíš, ženská? Jen se podívej! Chalupa 
je ve sněhu, všecko je zaváto!“ Žena přistoupila k oknu. Opravdu hrozno bylo pomýšleti 
na cestu, která byla nutná, neodkladná. Tolik si přála, aby muž dílo dohotovil! Viděla, že 
pracuje bez oddechu, cítila jeho únavu ve vlastním těle, věděla, že mu lopota bez 
oddechu škodí, že je bledý, utýraný, ale nemohla mu říci, aby si odpočal… Vždyť viděla 
tři děti, kterým se chtělo jísti… 21  
Jen stěží se Sáňková dostává do města. Žene ji láska k manželovi, dětem 
a víra v Boha. Když je jí nejhůř, obrací se na něho se slovy prosby. Uvíznutí 
v závěji sněhu jí přináší myšlenky na smrt. Nakonec v sobě posbírá poslední 
kousky sil a dojde do města. Obličej měla ve sněhu, který proti ústům jejím, z nichž 
vycházel horký dech, rychle tál. Ruce měla nevolné, ve sněhu zabořené. Po dlouhé chvíli 
se jí podařilo, že ranec přemrzlýma rukama rozvázala a svalila jej se sebe na stranu. 
Zabořil se hlouběji do sněhu. Jí podařilo se vstáti. … Zápasila dlouho, sníh kolem sebe 
rozhrnula, zvedala se, až stála na nohou. Capala rychleji, neboť věděla, že se hodně 
omeškala. 22 
Autor rovněž řeší téma lidské bezcitnosti a neschopnost vcítit 
se do pocitů druhého člověka. Nejenže na ženu čeká řada překážek při cestě 
zasněženou horskou přírodou, ale o nepříjemné zážitky se postarají i nesoucitní 
lidé z města, kterým přišla prodat zboží. Vidí, že je zraněná, přesto se k ní 
chovají opovržlivě. Příběh končí smířlivě. Žena se vrací v pořádku domů. Celá 
rodina je opět pohromadě. Znova je poukázáno na rodinnou soudružnost 
a lásku. 
                                                
21 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 103.  
22 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 107. 
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Poslední okamžiky 
Povídka Poslední okamžiky vyšla ve sbírce Stíny života pod názvem 
Shaslý život. Děj se odehrává opět v Hlinsku. Sám název navodí čtenáři 
představu, v jakém duchu se příběh ponese. Následně přiměje člověka zamyslet 
se nad tím, jaké neblahé okolnosti mohou vést k zániku lidského života. Čtenář 
je upozorněn na povahové vlastnosti lidí, které se projeví tehdy, když je člověk 
vystaven kruté realitě. Motiv lhostejnosti k utrpení ostatních, který se vyskytuje 
v mnoha povídkách Jana Václava z Finberka, je patrný i zde. Stejně je to 
i s motivem víry a obracení se k Bohu. Bůh je pro lidi jedinou útěchou v těžkých 
dobách a je symbolem jakési poslední naděje, duševní a duchovní opory, která 
je přístupná každému.  
Hlavní postava stařenka Chlebečková nemá kromě střechy nad hlavou 
žádný majetek ani peníze. Nemá ani příbuzné či známé, kteří by se oni mohli 
postarat. Jediný, kdo jí někdy pomůže s opravou zničené střechy, je pan 
Dušánek. Soucítí s osamocenou duší staré ženy. Ostatním lidem ve městě je její 
osud lhostejný. V povídce nás hned po prvním přečtení překvapí to, že velké 
množství postav má negativní vlastnosti. Nositelem kladných vlastností je zde 
snad pouze pan Dušánek.  
Přestože Chlebečková vlastní chalupu, přežívá, jak se dá. Okolnosti 
dojdou až tak daleko, že je donucena uchýlit se k žebrání. Za toto své jednání 
se sice velice stydí, ale hlad je mnohem silnější. Touha přežít zde vítězí 
nad zachováním si lidské důstojnosti, což je člověku přirozené. Ve chvílích 
největší nouze se u druhých ukazuje pravá lidská tvář. Nikdo jí nechce pomoci, 
ba naopak jí od sebe odhánějí a nechtějí s ní mít nic společného. A to i ostatní 
žebráci, u kterých by se dalo čekat, že budou mít pro tuto situaci pochopení 
a projeví slitování. Ti jí však zatím jen závidí a vyčítají zchátralou chalupu. 
Místo útěchy a porozumění se jí dostává pouze utrpení, nachází jen bolest 
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a nesmírné zklamání. Nakonec je kvůli takovému přístupu a chování okolí 
psychicky na dně a zničena. Uchýlí se do své chalupy, která je pro ni jediným 
a posledním útočištěm. Tam o samotě a zoufalá umírá.  
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Hrdá radost 
Kniha Hrdá radost byla vydána v roce 1921 a nese podtitul Selský 
román. Podtitul vystihuje hlavní téma románu. Tím je prostředí sedláků 
a statkářů, pro které bylo zemědělství a práce na polích typické. Autor se snaží 
objektivně zachytit prostředí a atmosféru venkova. Zaměřuje se na oblast okolo 
rodného města Skuteč, jelikož dobře zná zdejší kraj a jeho obyvatele. 
Román je věnován Teréze Novákové. Ta, stejně jako Jan Václav 
z Finberka, psala venkovskou realistickou prózu. Nováková žila devatenáct let 
v nedaleké Litomyšli a některá její díla jsou zasazena právě do východních 
Čech, převážně do vesničky Proseč, ležící poblíž Finberkova rodného městečka 
Skuteč. Ve svých dílech čerpala z vlastních zážitků z Vysočiny a snažila 
se zachytit prostředí, folklor a morálku lidí žijících v této oblasti. Nastínit 
zvyky, které se tradovaly na vesnicích a popsat krajinu, která byla autorovi 
pocitově nejbližší, se pokusil rovněž i Jan Václav z Finberka.  
Román je zasazen do oblasti Skutečska, kde se autor narodil a prožil svůj 
život. Snaží se zachytit nejen krajinné rysy a přírodu okolo Skutče, 
ale především způsob života lidí, jejich vzájemné vztahy, zvyky, morální 
vlastnosti, prožívání a především zákonitosti života v tomto kraji. Venkov zde 
zobrazuje nepřikrášleně a bez iluzí. Mezi jeho hrdiny patří lidé morálně čistí 
i lidé s hříšnou duší. Charaktery postav ukazuje na situacích, do kterých uvádí 
své hrdiny. Jsou buď černé nebo bílé. Na jedné straně stojí morální a čistá duše. 
Na druhé straně stojí postavy svým jednáním nedbající na společnost, ba 
dokonce se chovají natolik sobecky, že by byly ochotny obětovat své blízké pro 
vlastní prospěch a záchranu majetku.  
Hlavní hrdinkou románu je mladé děvče Tonička, která žije se svým 
otcem a matkou na statku na Štěpánově. Nevede se jim špatně. Když však 
matka náhle onemocní, musí rozprodat majetek a koupit léky na její uzdravení. 
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Matka nakonec po dlouhé nemoci umírá, což je zde popsáno velice citlivým 
a bolestným způsobem. Tím, že nemají peníze, přijdou i o statek, který musí 
kvůli dluhům prodat. Otec je vlivem vzniklé situace donucen přestěhovat se 
k vdově Barboře a snaží se jí pomáhat udržovat chod jejího statku. Pro Toničku, 
která by také velice ráda pomáhala, u nich není práce. Na doporučení se tedy 
vydává do Skutýčka na statek hospodáře Příhody a jeho rodiny. Celá rodina 
se k ní od první chvíle chová velice pěkně a mile, jako by byla jejich příbuzná. 
Přesto se Tonička cítí osamocena. Autor nastiňuje krutou realitu chudého 
venkova, kdy mladý člověk hrou osudu přijde o veškeré rodinné zázemí, a kdy 
je nucen postarat se sám o sebe. Tonička má ale štěstí. Na statku, kam přišla, 
jsou vstřícní a vlídní. Soucítí s jejím utrpením a snaží se jí pomoci, jak jen to je 
v jejich silách. Ať už po psychické stránce tím, že jí nahrazují vlastní rodinu, tak 
po stránce materiální, kdy jí poskytnou střechu nad hlavou, jídlo a práci.  
Autor charakterizuje obyvatele statku přehnaně černobíle, jak už jsem 
se zmínila výše. Toničku popisem jejího vzhledu stylizuje do role dobromyslné, 
milé dívky. Byla kulatého obličeje, modrých očí a světle kaštanových vlasů. Kyprost 
těla dýchala mládím.23 Tonička je prototyp dívky s pevnými morálními zásadami, 
které nehodlá za žádnou cenu porušit ani v případě, že by si šlapala 
po vlastním štěstí. Jde jí především o to být dobrou pomocnicí Verunce, 
manželce hospodáře Příhody, vést klidný život a nedostat se do řečí lidí 
z vesnice.  
I celá rodina je vykreslena velmi idealisticky. Má vyšší morální zásady. 
Všichni jsou uvědomělí a za svým jednáním nevidí zisky. Autor popisuje 
Příhodu jako rovného, přímého muže. I když se dopustí chyb, uvědomí si svůj 
prohřešek a snaží se vše napravit. Také hospodář přišel z pole. Rovný jako bříza, 
zdravý jako mladý hříbek, osmahlý v obličeji, opálený na rukou. Tmavé oko se mu lesklo, 
řada bílých zubů odrážela se od červených pysků a černých knírů pod nosem. Na tvářích 
                                                
23 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 10. 
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se holil. Sálalo z něho kypící mužství, síla urostlého člověka. Vlastnosti, které mu více 
pomohly než něco peněz, které sem přinesl, když si vzal Verunku, jedinou dceru 
majitelů tohoto pěkného statku.24  
Příhodova manželka Verunka si Toničku zamiluje jako svou sestru. Cítí 
se na statku osamocena. Vezme si ji za pomocnici a společnici. Rodiče Verunky, 
Beneš a Beneška, kteří žijí na výměnku, ji také neberou jako děvečku, ale jako 
člena rodiny. I děti, Růženka a Vašík, si ji oblíbily hned na první pohled.  
 V této části, kdy autor zasvěcuje čtenáře do života sedlácké rodiny, 
se objevují motivy přátelství a lásky k bližnímu, tedy odkaz na víru a pevné 
křesťanské zásady s ní spojené. U sedláka Příhody však láska přeroste v chtíč. 
Zamiluje se do Toničky a je svými city, které k ní chová, úplně zaslepen. 
Neustále na ni musí myslet, chce jí svou lásku vyznat. V důsledku toho ztrácí 
zájem o rodinu a přestává se věnovat své manželce Verunce. Je těmito 
vzniklými skutečnostmi donucen přemítat nad svým životem. Není si jist, zda 
udělal dobře, když se oženil. Když tak o sobě přemýšlel, zdálo se mu, že ještě nežil, že 
dosavadní jeho žití neslo se obvyklým pochodem všech vesnických chasníků lepšího 
zrna. Vyjíti vesnickou školu, dříti na otcových hrudách, vojančiti a oženiti se. Častěji 
dle vůle rodičů než své. Teď všecko v něm bylo jinačí, probuzené, žil více duší než 
tělem, cosi v něm roztálo, nitro zalévalo blaživostí, ale hlavu naplňovalo často přívaly 
k prasknutí. Děti mu byly stejně milé, to cítil, ale k Verunce bylo v něm tolik studené 
lhostejnosti, že mu vypadávala i z hlavy. 25 
 Příhoda svým chladným jednáním ubližuje vlastní ženě, která je svou 
povahou velmi citlivá a mírná. Verunka nedává své city najevo. Ani se nikomu 
nesvěřuje se svými obavami, přestože se jí její starostlivá matka několikrát ptá, 
zda ji něco trápí. Není si jistá, jestli si to pouze nenamlouvá a nechce nikomu 
ublížit. Náhle tyto změny nemohly uniknouti Verunce očím i srdci. Václav zmlkl jako 
                                                
24 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 61. 
25 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 62. 
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slavík po jarním roztoužení, nepouštěl se s ní do žádných delších rozhovorů, 
nepřisedával k ní, aby popovídali o hospodářství, o dětech a jejich budoucnosti, měl 
pořád někde co dělati, takže si jednoho dne po úvahách připadala lichou, osamocenou. 
A tak za těchto vzniklých neklidných soudů viděla všecko příliš černě. Stalo 
se, že uviděla ho s Toničkou, ta se plaše dívala kolem, a selka si již začínala vykládati 
jeho k ní ochladnutí a zanedbávání možnou nevěrou. Lekala se však toho podezřívání 
a násilně je trhala ze srdce. Byla šlechetnou a muži celou duší oddanou. Nevěřila sama 
sobě, když neměla důkazů.26 
 Autor poukazuje na to, že i když Příhoda neubližoval své ženě fyzicky, 
psychické strádání se podepsalo na jejím zdraví tak, že vážně onemocněla. 
I Tonička zaznamenává změnu ve vztahu Příhody k ní samotné. Morální 
vlastnosti, které autor této postavě přisoudil, jí nedovolují, aby na něho 
pomyslela jinak, než na laskavého hospodáře, jemuž je zavázána 
za poskytnutou pomoc. Tonička si uvědomuje, že by opětováním citů sedlákovi 
Příhodovi velmi ublížila jeho manželce Verunce.  
 Příhoda zpozoroval, že Tonička je v jeho přítomnosti neklidná, a proto 
se rozhodl vyznat jí svou lásku, aby se mu ulevilo. Tajně doufal, že ho 
neodmítne. Autor nenastiňuje, zda by byl Příhoda schopen svou ženu i děti 
opustit kvůli nové lásce nejspíš proto, že chce zachovat Příhodu jako člověka, 
který ač je sváděn k hříchu, mu nepodlehne. Víra a uvědomění si, co by mohl 
způsobit své rodině, ho přiměje změnit názor. Stane se tak hned po rozhovoru 
s Toničkou. Ta se rozhodne promluvit si s Příhodou. Celá situace, kdy Tonička 
promlouvá hospodáři do duše, je až patetická. Tonička se snaží emotivně 
zapůsobit na hospodáře. Ten náhle procitá ze snu. Na této ukázce je vidět, jak 
přehnaně autor idealizuje hlavní postavy: „Toničko… mám tě nad celý svět rád… 
nosím to v sobě již dlouho… víš o tom, chtěl jsem ti to již několikráte říci, abych 
                                                
26 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 57. 
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si ulevil, abych tě získal, abych měl alespoň něco radostného na světě… Měj mě také 
ráda… Nikdo se o tom nedoví…“, šeptal v roztoužení a bral ji za ruku. 
 Uskočila stranou a chtěla odejíti, zastavil ji a stanul přede dveřmi. 
 „Nemáte tušení, jakou činíte mě bolest!“ 
 „Podívej se mně do očí…“ 
 „Ne… ne, hospodáři… nechte mne odejíti! Nežádejte ode mne takovou lásku, 
která způsobuje ve mně hrůzu… Takového hříchu nejsem schopna ani před lidmi, 
ani před sebou! Ani v skrytu ne, hospodáři! Byla bych při tom já, která se nejvíce stydí 
sebe… mám vás ráda jinou láskou, čistou, vděčnou. A nebudu míti nikdy takovou, která 
by mě, vás i celou rodinu mohla duševně zničiti!“27 
Do popředí vystupuje náboženství a víra. Tonička je silně věřící, jak 
už bývalo v té době zvykem. Autor na této morálně čisté postavě ukazuje, jak 
pro některé lidi bylo náboženské přesvědčení zásadní a neměnné. Důležitou 
roli hraje i mínění lidí z vesnice, kteří by Příhodu odsoudili, a zvláště Toničku, 
přestože za nic nemůže. Tonička dále hospodáře přesvědčuje: „Šťastným budete! 
Hřích nemůže přinésti štěstí, hospodáři! Domnívala jsem se, že se umoudříte 
a rozvážíte si nedůstojné své ke mně chování, když máte dobrou, vlastní, svou ženu… 
Já… děvečka… chcete ji zahubiti, chcete mě v posměch uvésti a sebe v opovržení u všech 
lidí ve vsi a okolí? Ani na své děti při tom nemyslíte? Souditi budou, až dorostou, 
hospodáři! Teď by nechápaly… A co staří rodiče? Utrápili by se… však si myslím, že 
dávno něco tuší…“28 
 „Chcete slitování a nechcete se slitovati! Cit vás zbloudil… Hospodáři, kam 
by taková hříšná láska vedla? Odpovězte si na tuto otázku a přiznejte mně, že jednám 
s větší láskou k vám, než vy ke ,mně. Chci vaše štěstí v rodině, vy – můj hřích s jeho 
následky.“  
                                                
27 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 96. 
28 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 97. 
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 Byla hluboce dojata vlastními slovy a slzela.29 
  Po těchto slovech, která Tonička pronese k Příhodovi, se v něm hne 
svědomí a uvědomí si svou sobeckost a následky, které by takový vztah měl. 
Příhoda sebou nepohnul. V hlavě se mu jasnilo. Následky jeho počínání vstoupily mu 
představami do duše. Dospíval ku přesvědčení, že není na dobré cestě. Pravou ukazovala 
mu Tonička, kterou zadržel ještě na okamžik, když byla již ve dveřích. „Počkej, 
Toničko…“ Stanula v pohnutí ducha. „Přesvědčila jsi mne, připomenutím všech 
následků, že se nemůžeme mít rádi…“ 30  
 Hospodář se omluví své ženě. Ta se ho rozhodne s láskou přijmout 
zpět. Vyzná se jí, že byl poblouzněný, ale že je vše za ním, a že jí všechno 
vynahradí. Tonička je opět spokojená a rozhodne se nadále zůstat na statku, 
který byla odhodlaná opustit, pokud by se vztah Příhody k ní nezměnil a on by 
nepřestával zanedbávat svou ženu. 
V další části románu se rozvíjí nový vztah mezi Toničkou a mládencem 
Pavlíkem, který žije ve stejné vesnici Štěpánov, jako žila Tonička, než 
se odstěhovala do Skutýčka. Pavlík je Toničce nejprve věrným přítelem 
a oporou poté, co její matka zemře. Když si však Tonička po delší době zvykne 
na život na statku Příhodových a její smutek není už velký, rozhodne se Pavlík 
vyznat Toničce lásku, kterou k ní již dlouhou choval. Ta ji opětuje. Autor 
vystihuje mladou lásku se všemi jejími úskalími, která potkávala mladé lidi, 
zvláště pokud patřili každý k jiné společenské vrstvě. Nebylo neobvyklé, 
že se lidé brali pro peníze či majetek. O mnoha svatbách rozhodovali pouze 
rodiče a nebylo důležité, zda je mezi budoucími novomanželi láska, či nikoli. 
V lepších případech se manželé do sebe zamilovali po svatbě, v horších nikdy.  
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30 Z FINBERKA, J. V., Hrdá radost, s. 100. 
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Autor uvádí typický příklad toho, jak probíhaly sňatky na vesnicích. 
Zaměřuje se na lidový folklor, předsvatební a svatební zvyky. Upozorňuje 
na to, že ve vztazích mezi mladými lidmi, hrál úlohu dohazovač. Ten 
vyjednával sňatek mezi mladými.  
Pavlík je synem bohatého sedláka Drahoše, který nechce nechat syna 
oženit se se zchudlou děvečkou a je vylíčen jako amorální člověk toužící pouze 
po penězích. Ve skutečnosti je Drahoš velmi zadlužen. Nutně potřebuje, aby 
se Pavlík oženil s bohatou dívkou a pomohl mu dostat se z dluhů. Klade tedy 
mnohem větší důraz na svůj prospěch a snadno získaný majetek. Štěstí a city 
svého syna nebere v potaz. Drahoš nechce, aby se kdokoliv z vesnice o jeho 
dluzích dozvěděl, proto neřekne nic ani Pavlíkovi. Domluví svatbu s Dorotkou, 
dcerou svého kamaráda, bohatého sedláka Petráně. Ani náznakem netuší 
do jaké situace se dostal. Petráň je v úplně stejné situaci jako sám Drahoš. Oba 
sedláci se zadlužili hraním karet a oběma jim hrozí, že přijdou o statky. Petráň 
je na tom o to hůř, že je navíc vydírán bývalou děvečkou. Ta po něm chce 
peníze. V opačném případě vyhrožuje svému bývalému milenci tím, že vyjde 
s pravdou na povrch a prozradí, že s ním měla poměr. Aby vše utajil, koupí jí 
malý dům a pravidelně jí posílá peníze.  
Autor vystihuje povahy některých lidí ve vsi, kteří se na oko tváří jako 
mravnost sama a opovrhují chudšími, přestože jsou na tom hůř, jak po stránce 
morální, tak po stránce materiální. Jan Václav z Finberka staví do protikladu 
dva typy lidí. Na jedné straně je Tonička, její otec, Barbora a celá Příhodova 
rodina. Na druhé straně jsou rodiny Drahoše a Petráně. Obě tyto strany 
zaujímají zcela odlišný postoj k životu a mají naprosto rozdílné hodnoty. 
Narozdíl od Drahoše a Petráně je pro ostatní důležitá láska k bližnímu, 
porozumění a život, za který se před ostatními nemusí stydět, tedy život 
správného křesťana se všemi jeho zásadami. To je jeden z hlavních postojů 
k životu, který autor u postav zdůrazňuje.  
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Mezitím na statku Příhodových Verunka otěhotní. S Příhodou prožívají 
novou lásku, jako na začátku vztahu. Autor jako by se snažil Příhodovo hříšné 
chování odčinit a ukázat, že vše se dá správným jednáním napravit a šrámy 
způsobené jednáním v minulosti tedy zacelit. Apeluje na lidskou morálku se 
snahou poučit lidi z vlastních chyb. Příhodova náprava vyznívá bohužel velmi 
nevěrohodně, je až příliš idylická. Verunka je spokojená a vrací se jí její vitalita, 
chuť a radost k životu. Zásadní obrat nastává v očekávaný den porodu. 
Verunka porodí zdravého chlapečka. Sama je fyzicky vyčerpaná a její zdraví 
z předchozích těžkých životních situací natolik podlomené, že následně umírá. 
Hospodář je zdrcen. Cítí, že je tím sám vinen. Tonička po smrti hospodářky 
zaujme její místo při výchově dětí a snaží se hospodáři pomoci s opatrováním 
malého chlapečka.  
 Zatímco se Tonička plně věnuje životu na statku, rozhodne se Drahoš 
požádat o pomoc místního dohazovače. Dohazovače autor vykresluje jako 
člověka hamižného, toužícího po penězích a neváhajícího pro ně zničit životy 
druhých. Drahoš se nejprve snaží přemluvit Pavlíka, aby si vzal Dorotku, 
a všemi možnými způsoby mu ji vychvaluje. Pavlík o ni naoko předstírá zájem. 
Ve skutečnosti je to způsob, jakým chce oddálit oznámení rodičům, 
že si ji nevezme. Drahoš vidí, že je jeho snaha marná. Chlácholí Dorotčiny 
i Pavlíkovy rodiče, namlouvá jim, že se mají oba rádi, hlavně aby si získal jimi 
slíbenou odměnu. Neváhá a jednoho dne se vydává na statek k Příhodovi. Tam 
překvapí nic nečekající Toničku. Slovně ji napadne a vymlouvá jí lásku 
k Pavlíkovi. Jeho jednání má opačný výsledek. Tonička je zaskočena jeho drzým 
a podlým jednáním, odhodlá se a odejde ze statku zpátky na Štěpánov 
v domnění, že se Pavlík vyjádří a ukončí nesmyslné dohady. Čeká ji zklamání. 
Pavlík není schopen se vyjádřit. Po dlouhém čekání se Tonička vrací na statek. 
Nechce se dál trápit takovým vztahem, který nemá budoucnost. Tímto činem 
autor opět poukazuje na duševní vyspělost tohoto mladého děvčete. Je 
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zamilovaná, přesto se řídí svým rozumem. Ví, že by jejich láska stála v cestě 
úmyslům jeho rodičů, a nechce se sama stát příčinou sporu mezi nimi a jejich 
synem.  
 Po návratu Toničky na statek ji Příhoda požádá o ruku. Autor 
vyzdvihuje do popředí skutečnost, že ji hospodář nežádá, protože po ní stále 
touží, ale protože v ní vidí dobrou matku pro své děti. Celý příběh je zakončen 
tím, že Drahoš zjistí, jak je na tom Petráň s majetkem. Zároveň se dozví, 
že Barbora chce odkázat veškerý svůj majetek Toničce, čímž se stává 
pro Drahošova Pavlíka dobrou partií. Společně s Pavlíkem jde Drahoš 
na návštěvu k otci Toničky. Náhodou se tam setkávají i s Toničkou. Ta jim 
vypoví o svém zasnoubení s Příhodou. Drahoš ani Pavlík nejsou schopni 
promluvit. Jan Václav z Finberka tímto upozorňuje na to, že člověk může ztratit 
svou životní lásku, za kterou nebyl schopen bojovat.  
 Román má dobrý konec. Hospodář jede do města ohlásit zásnuby. 
Čtenář se dozvídá i o tom, jak skončil příběh Pavlíka a Dorotky. Ti se vzali. 
Drahoš a Petráň prodali jeden statek a společně se nastěhovali do druhého. 
Autor tyto postavy kupodivu netrestá tím, že by je uvrhl do chudoby 
a materiálního strádání. Je k nim shovívavý. Musí se pouze smířit s odhalením 
pravdy o jejich dluzích a s tím spojeným posměchem ostatních vesničanů. Také 
jejich hrdost a pýcha utrpí, když každý místo svého vlastního statku, musí 




 Povídkový soubor Stíny života byl vydán v roce 1900. Obsahuje pět 
„horských obrazů“, zachycujících život vesnických lidí. Povídky jsou nazvány 
U tkalců, Zlá chudoba, Shaslý život, Hrbatý Joska a Bůh je našel. Povídka Zlá 
chudoba vyšla také v souboru povídek Vzbouřená nitra. Ve stejnojmenném 
souboru dále vyšla povídka Shaslý život, avšak pod názvem Poslední 
okamžiky. Povídka U tkalců vyšla pod názvem Lopotné živobytí také ve sbírce 
Vzbouřená nitra. 
Autor popisuje nejen krásu přírody, ale i mezilidské vztahy. Venkov 
zobrazuje bez iluzí. Snaží se zachytit reálný obraz venkovského života. Svými 
povídkami je často přirovnáván i k Boženě Němcové. Prof. Oto Dubský, 
redaktor časopisu Přítel knihy, o jeho knihách napsal: Vedle Němcové má Finberk 
styl sotva jinými soudobými spisovateli dostižný. Dokonalá, vyrovnaná harmonie slova 
i myšlenky, čistý a prostý výraz citu, tak přirozená a přece umělecká a výstižná řeč má 
opravdu málo příkladu v české literatuře.31 
V těchto povídkách se autor zaměřuje nejen na prostředí rodného kraje, 
ale i na citový život vesnického člověka, který je ovlivněn převážně 
majetkovými poměry. Pojednává nejen o chudých výměnkářích, ale zobrazuje 
i mladé lidi, kteří čelí svému osudu. Jsou smířeni s tím, že celý svůj život budou 
bojovat o přežití a potýkat se s nedostatkem a hladem. Hlavní hrdinové se 
vypořádávají s každodenními starostmi o to, jak sehnat peníze na živobytí 
a jídlo. Autor navíc umocňuje situaci tím, že se zaměřuje na období zimy, které 
bylo v životě horských obyvatel obzvláště složité. A to už například proto, že 
byla velice ztížená dostupnost do měst a vesnic, kde byly lépe k dostání tolik 
důležité suroviny potřebné pro přežití. V časech, kdy neměli žádné peníze, 
museli shánět materiál na topení, kde se dalo. Ústředním motivem se tedy stává 
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boj o přežití chudých obyvatel. Jan Václav z Finberka nekritizuje soudobou 
společnost a nemoralizuje, ale zachycuje realitu života na vesnici, líčí utrpení 
a všudypřítomnou lidskou bídu.  
Na druhou stranu popisuje i zvláštnosti rodného kraje. Vidí jeho krásu, 
i přes negativní působení na obyvatele. Vystihuje specifický ráz krajiny 
a důsledky jejího vlivu na lidskou existenci. Prof. Dubský se vyjádřil 
i o Finberkově vztahu ke kraji. Pod jeho perem oživuje příroda onoho tvrdého koutku 
Českomoravské vysočiny. Vše dýše rázovitou opravdovostí. Duše lidí jsou průhledné 
jako ony horské prameny a vzduch, jsou ovanuty pelem prostoty a jednoduchosti. 
Osoby, kraj, vše tvoří harmonický celek. Nad vším vznáší se teplá láska autorova, jemuž 
to vše přirostlo k srdci. Cítíme přímo živočišnost jeho lidí.32 
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Hrbatý Joska 
Tato povídka byla napsána v roce 1897. Nese podtitul Povídka 
ze zapadlé horské vesnice. Povídka vypráví o mládenci Joskovi. Ten žije bez 
rodičů v obecním domku, který mu město propůjčuje. Vydělává si krejčovinou. 
Má našetřené peníze. Nechce ale, aby si lidé mysleli, že pohrdá jejich dobrotou, 
a proto neodmítá bydlení, které je zdarma. Zároveň se chce odstěhovat a touží 
se osamostatnit. Jeho cítění je však v rozporu s myšlením jeho spoluobčanů. 
Tady se autor zaměřuje na netoleranci lidí k lidskému štěstí a nepřejícnost. Lidé 
nepřejí ostatním bídu a utrpení, ale zároveň se nedovedou vyrovnat s tím, že 
někdo jiný má peníze a jsou velmi závistiví.  
Joska byl do svých čtrnácti let vychováván za obecní peníze babičkou 
Remeškovou a jejím manželem. Autor upozorňuje na to, že stále ještě existují 
lidé, kteří jsou soucitní, a kterým není osud jiného člověka lhostejný. Joska se 
právě od starého Remeška vyučil krejčovskému řemeslu. Po Remeškově smrti 
nutí jeho tři děti vlastní matku, aby prodala chalupu a rozdělila peníze mezi ně. 
Slibují jí, že se bude moci nastěhovat k nim. Dělají to však jen pro peníze.  
Joska má jeden značný handicap. Na zádech má velký hrb a stydí 
se proto za své tělo. Chce být stejně silným a zdatným mužem jako ostatní. 
Touží mít někoho rád a chce, aby někdo miloval jeho. Ostatní se mu pro jeho 
hrbatost smějí a Joska tím vnitřně velice trpí.  
V malém hospodářství žije Bartůňková s dcerou Anežkou. Její manžel 
koupil toto hospodářství na dluh. Brzy na to zemřel a Bartůňková musí splácet 
dluh sama, aby hospodářství uchovala pro svou dceru. Ještě šest let s nimi žije 
otec jejího manžela. Zde autor nastiňuje konflikt dvou generací. Přestože 
Bartůňková i její dcera mají stařečka rády, ten se nedovede smířit se skutečností, 
že je jim oběma jen na obtíž. V době, do které autor zasazuje děj této povídky, 
bylo zvykem, že staří lidé dožívali se svými dětmi. Do poslední chvíle svého 
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života často pracovali a pomáhali s prací v hospodářství, stejně jako to dělal 
stařeček Bartůněk. Ten si nedokáže představit, že by jim doma překážel. Nechce 
být neužitečný. Je zvyklý na skromný život. Jan Václav z Finberka 
prostřednictvím této postavy poukazuje na to, jak je z morálního a lidského 
hlediska důležitá úcta ke stáří.  
Autor kromě charakterů postav zachycuje i tehdejší způsob oblékání. 
Chudoba, která panovala na Hlinecku, se odrážela v mnoha oblastech života 
prostých lidí, a tedy i ve folkloru a s tím spojeným lidovým oblékáním. Ženy 
nosily jednoduché sukně a halenky, které byly zdobené nanejvýš drobnou 
krajkou na rukávech a límci. Typické pro tento kraj byly červené punčochy. 
Za chvíli běžela Krbálková jen tak s přehozenou na sobě plachetkou, krátkou sukní 
a červenými punčochami na nohou. Dřeváky jí tleskaly do pat, a pod nohama 
chroupalo.33 
Přestože na Josku lidé ve vsi pohlížejí skrz prsty, najde se někdo, kdo 
si ho oblíbí kvůli jeho dobré povaze. Je to paní Kynclová, která ho před 
ostatními vychvaluje. Hlavně před dívkami. Tato chvála zvýší Joskovi jeho 
sebevědomí a společně s tím mu dodá i odvahu. Vydává se tedy do nedalekých 
Lázní na zábavu. Je zde barvitě zachyceno prostředí, zvyky a tradice, které 
v té době panovaly. Přes všechny peripetie se Joska seznámí s mladou dívkou 
Anežkou Bartůňkovou a celý příběh končí šťastně. Až téměř pohádkovým 
koncem chtěl Jan Václav z Finberka možná dodat naději čtenářům tohoto díla, 
aby neklesali na mysli a věřili, že k poctivým lidem se štěstí neotočí zády.  
                                                
33 Z FINBERKA, J. V., Stíny života, s. 105. 
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Bůh je našel 
 Tento příběh uzavírá soubor povídek Stíny života. Byl napsán v roce 
1898. Jedná se o krátkou povídku, kde se autor zaměřuje na negativní stránku 
lidských povahových vlastností. Z nich právě do popředí vyzdvihuje krutou 
hru osudu, nezpůsobenou vinou přírodních podmínek, ale samotným 
člověkem. Ústředním charakterem je sedlák Koválek, který krutě trestá a bije 
svoji ženu. Ostatní jen přihlížejí, nikdo nezasáhne. Jediný, kdo se odhodlá 
pomoci ženě, je paní Šťuková, která běží pro pomoc.  
Když si sedlák myslí, že je jeho žena Hátka mrtvá, skočí do studny. 
Služebná Fána mu běží pomoci s dítětem v rukou. Jakmile Fána spatří sedláka 
ve vodě, rozpřáhne ruce a upustí dítě do studny. Rychle se vzpamatuje a skočí 
za ním, aby ho vytáhla. Při snaze o záchranu se však sama utopí. Pomoc přibíhá 
v pravou chvíli, dítě vytáhnou. Hátka, která naštěstí upadla pouze do mdlob, 
se probírá.  
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Tvorba s maloměstskou tematikou 
 Když Jan Václav z Finberka upustil od psaní článků a knih s historickou 
tematikou, začal se věnovat tématům sociálním. V další části své literární práce 
se soustředil převážně na životy lidí v malých městech. Podle něho má takový 
život nejen své výhody, ale i úskalí. Ve svých knihách se rozhodl zachytit 
společenskou problematiku doby a nastínit skutečnosti, panující za jeho života. 
Zobrazuje postavy v prostředí, které má rád, přesto je nijak neidealizuje. 
Pozorováním života kolem sebe a na základě svých vlastních zkušeností 
popisuje lidi, jejich morální zásady a cítění. Zachycuje jejich osudy, ovlivněné 
maloměstskými podmínkami. V některých svých dílech pohlíží 
na maloměšťáky s humorem a nadhledem, v jiných zobrazuje realitu bez 
příkras, tak jak ji zaznamenal během svého života. Nekritizuje maloměšťáctví, 
ale upozorňuje na skutečnost, že na malém městě se nic neutají, že život 
jednotlivce není pouze soukromou záležitostí, ale je veřejně probírán ostatními 
obyvateli. 
Tomuto tématu se věnuje ve svém prvním románu V lepším světě, který 
napsal v roce 1849, a který byl vytištěn v roce 1895 ve Zlaté Praze. V roce 1900 
byl vydán jako jeho třetí kniha. Román pojednává o životě mladých lidí 
a o vlivu prostředí na jejich osudy. 
V roce 1903 vyšel román Dva tábory, který se opět věnuje tématu života 
maloměstských obyvatel. Tento román vznikl přepracováním činohry Pro slávu 
a lásku. 
O rok později byla vydána kniha Lačné rty. Jedná se o dvě novely, opět 
zaměřené na život maloměšťáků. 
Další novelou, zabývající se stejnou tematikou, byla Kalná voda. Tato 
kniha byla natolik úspěšná, že zanedlouho nebyla na pultech knihkupectví 
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k dostání. Byla proto vytisknuta v příloze časopisu Nové illustrované listy. Její 
název byl však pozměněn na Klepavé hnízdo. 
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V lepším světě 
Román V lepším světě byl vydán v roce 1895. Děj tohoto románu je 
zasazen do městského prostředí. Jedná se o malé město, kde se lidé navzájem 
dobře znají a nikdo neunikne zájmu ostatních spoluobčanů. Autor opět situoval 
dění románu do blízkosti rodného města Skuteč. Tuto oblast velmi miluje. 
Společně s postavami procházíme hornatou krajinou a seznamujeme se s ní. 
Očima autora nahlížíme na Skutečsko z pohledu jeho postav a přesvědčujeme 
se, že autor je opravdu dobrým znalcem tohoto kraje. Popis kraje je detailní 
a barvitý. Bohumil vstoupil se srdcem zkroušeným a pustil se pěšinou po lukách 
ke mlýnu, jenž jako opuštěný od celého světa tiše stál, neklapaje: vody bylo málo, 
nádržka skoro prázdná. Odtud dal se ke kříži, po jehož stranách stojí dva vysoké štíhlé 
stromy. Znal tu každou pěšinu, každou cestičku, placatý žulový kámen, na němž 
o prázdninách posedával a díval se na Skuteč, na vesnici Štěpánov s kostelíkem 
s baňatou věží; měl tam strýce; dále nalevo viděl Přibylov, odkud byla jeho matička, 
viděl daleko do kraje i do hor Nasavršských, v dáli tměly se Krkonoše a Orlické hory…34  
Hlavními postavami románu V lepším světě jsou obyvatelé, kteří ve městě 
patřili k vyšší společenské vrstvě. Jedná se například o rodinu pana doktora, 
rodinu pana advokáta nebo rodinu pana rady. V příběhu se Jan Václav 
z Finberka zaměřuje převážně na dvě milenecké dvojice. Jsou jimi mladá dívka 
Vanda Šíllová a její milý Bohumil Kvěch, dále Mína Franklová a Otakar Neischl. 
Obě dívčí postavy pocházejí z vážených rodin. Jejich rodiče se jim snaží zajistit 
nejlepší vzdělání. Mína je o dva roky starší než Vanda. Obě jsou krásné 
a vzdělané. Mladí muži ve městě touží po tom, aby se mohli oženit právě 
s nimi. Vanda je narozdíl od Míny citlivější a upřímnější. Obě touží po 
opravdové lásce, i když Mína zpočátku vyžaduje, aby měl její manžel vysoké 
postavení ve společnosti. Značný rozdíl je ale v povahách jejich rodičů a s tím 
spojenými nároky, které jsou na dívky kladeny. Vandiny rodiče jsou na svou 
                                                
34 Z FINBERKA, J. V., V lepším světě, s. 210. 
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dceru pyšní a chtějí, aby se dobře provdala. Nejsou ale schopni uchýlit se kvůli 
tomu ke lsti či pomluvám. Na druhou stranu Míniny rodiče, hlavně matka, 
neváhají lhát, aby získali pro dceru dobrého manžela. 
Autor uvádí čtenáře do příběhu v době, kdy se panu Šíllovi, adjunktovi 
na berním úřadě, a jeho manželce narodí dítě. Po jedenácti letech manželství 
mají dlouho očekávanou a vytouženou dceru. Holčičku pojmenují neobvyklým 
jménem, Vanda. Oba rodiče dceru neskutečně milují. Hlavně otec ji zahrnuje 
láskou a pozorností. Když je Vandě sedm let, přestěhuje se celá rodina Šíllových 
za prací. Vandě se rázem změní dosavadní způsob života. Děvčátko, do té doby 
zvyklé na volnost, je najednou rodiči hlídáno a střeženo před nástrahami města. 
Vanda si nemůže navyknout ani na školní prostředí, a tak se spřátelí se stejně 
starým chlapcem, který bydlí u nich v domě. Když oba dospívají, jejich 
přátelství se pomalu vytrácí. Josef navštěvuje gymnázium a připravuje se na 
studium práv. Vanda se jako čtrnáctiletá slečna začíná zajímat o chlapce. 
Odjíždí do Prahy, kde se má dále vzdělávat.  
Autor se zaměřuje na problematiku dospívání. Na základě svých 
zkušeností z učitelské profese je schopen zachytit nestálost a proměny nálad 
mladých lidí. Prostřednictvím promluvy rodičů k Vandě upozorňuje na to, jak 
důležitou roli hrálo při výchově křesťanství a dodržování morálních zásad. 
V díle není patrné, zda je autor zastáncem přísné křesťanské výchovy. Zaujímá 
zde spíše úlohu pozorovatele, nahlížejícího do života, a o výsledcích svého 
pozorování informuje čtenáře. „Poslouchej představenou i učitelky. Buď upřimna 
k nim a uctiva. Podrž pro rodiče i v dáli lásku svou, vzpomínej a modli se. Jdi 
s Bohem!“35  
                                                




Další autorovy názory na správné morální chování se objevují v části, 
kdy Vanda žije mezi schovankami ústavu. Sama se zastává jedné tiché 
a málomluvné přítelkyně, která je za své chování trestána posměchem 
od ostatních dívek. 
 Dále se soustřeďuje nejen na chování dospívajících, ale i na chování 
učitelů. Popisuje odměřené chování „představené“ a život v ústavu. Ten nebyl 
pro dívky jednoduchý. Pravidla byla přísně kontrolována a nesměla být 
porušena. Dívkám jinak hrozil trest. Dále líčí i způsob výuky, který byl v té 
době praktikován. Prostřednictvím dopisu, zaslaného Vandě jejím přítelem 
z dětských let, kritizuje učení se zpaměti bez porozumění, učení se o věcech 
a událostech vytržených z kontextu, bez souvislostí. Jako příklad 
neprofesionálního jednání vychovatelů uvádí způsob Vandina trestu. Musí se 
zodpovídat představené za to, že jí přijde dopis od chlapce Kvěcha, kterému se 
líbí, a který není lhostejný ani jí. Po domluvě představené s rodiči nesmí Vanda 
odjet celý rok domů a je nucena zůstat v Praze. A tak se stane, že si Vanda 
zprotiví celý ústav, starší učitelky i představenou, která ji ukřivdila.  
 Když se Vanda vrací domů, je z ní krásná a půvabná mladá slečna. 
Každý se za ní otočí. Její rodiče na to jsou náležitě pyšní a jsou spokojení s tím, 
jak byla Vanda ve škole vychovaná. Autor popisuje i změnu v chování ostatních 
lidí k samotné Vandě. Ti ji nejprve nemohou ani poznat a neví, jak s takovou 
dámou mluvit. Autor nelíčí způsob ani metody výchovy, avšak detailně líčí 
rozdíly ve vzhledu a v chování před a po návratu z Prahy. Přestože se nejprve 
o ústavní výchově zmiňuje negativně, nevyvrací fakt, že získané znalosti 
a dovednosti měly později na osobnost mladé dívky velký vliv.  
 Stejně jako autor zmiňuje proměnu malého děvčátka v mladou slečnu, 
poukazuje i na proměnu dětské lásky ve vřelý vztah mezi mužem a ženou. 
Láska je však v tomto případě jednostranná. V momentě, kdy Vanda po návratu 
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z Prahy domů opět spatřuje teď už dospělého Josefa, zjišťuje, že jejich důvěrný 
a přátelský vztah, který si mezi sebou v dětství utvořili, zmizel a zdá se, že 
nikdy předtím ani neexistoval. Vanda je zklamaná. Cítí rozpor mezi radostí 
z toho, že ji ostatní obdivují, uznávají a oslovují slečnou a smutkem z toho, že 
i pro Josefa je už jen slečnou Šíllovou a ne Vandou jako dříve. Neuplyne dlouhá 
doba a oba se rozvzpomenou na dětská léta. Vanda chce obnovit staré 
přátelství, ale Josef cítí k Vandě mnohem víc. Ta se s tím nemůže smířit, jelikož 
neustále myslí na Kvěcha. Do Kvěcha se zamiluje, a proto, když se jí po čase 
začne dvořit mladý poručík, Vanda je jeho náklonností znechucena a nechce se 
s ním stýkat. 
 Dalším motivem, který se v románu vyskytuje, je maloměšťáctví. Jan 
Václav z Finberka ho zachycuje v chování a jednání postav, se kterými se Vanda 
setkává. Vanda znovu obnoví vztah se svou známou z dětství, Mínou. Ta je 
o několik let starší, ale ve vzdělání jí už teď Vanda dostihla. To se slečně Míně 
samozřejmě nelíbí. Mína má strach, že jí Vanda odloudí poručíka, o kterého se 
sama zajímá. Snaží se Vandě namluvit, aby mu dala jasně najevo, že o něho 
nemá zájem. Netuší, že Vanda o poručíka nestojí. Radí jí neupřímně tak, aby 
překazila jakýkoliv počáteční vztah mezi Vandou a poručíkem. Mínu vystihuje 
autor jako vypočítavou dívku, která přestože poručíka nemiluje, usiluje o něho 
jen kvůli jeho postavení ve společnosti, s vidinou své lepší budoucnosti. Doufá, 
že poručík bude časem povýšen. Ona tak stoupne na pomyslném žebříčku 
váženosti. Stejně jako touha po moci a uznání je i závist jednou z vlastností, 
kterou autor přisuzuje maloměšťákům. Dokazuje to na příkladu Míniny rodiny, 
hlavně matky, která nesnese, aby Šíllovi získali lepšího manžela pro svou 
dceru.  
 Celý příběh se tedy točí okolo vztahů mezi mladými lidmi. Ti jsou 
uvedeni do společnosti a pomýšlejí na svatbu a život ve vyšších kruzích. Čtenář 
se dozví o pravidlech a zákonitostech chování ve společnosti, kterými se lidé 
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v tehdejší době řídili. Může také zjistit, že přetvářka a nečestné jednání není 
typické jen pro soudobou společnost. Jeho postavy nejsou kriminálníci nebo 
lidé z okraje společnosti, ale běžní obyvatelé malého města, kteří přesto mohou 
ostatním znepříjemnit životy. Jako příklad je možné uvést paní doktorovou. Ta 
už jen svými řečmi a pomluvami znesnadňuje ostatním životy a kazí jejich 
úmysly. Na oko se staví mile, ale ve skutečnosti je povýšená a falešná. Autor 
nevidí svět jenom černě. Na druhou stranu staví postavy, jejichž vlastnosti jsou 
dobré a jejichž jednání je bezelstné.  
 Mezi jednu z nejčastějších negativních lidských vlastností, které Jan 
Václav z Finberka zachytil, patří žárlivost. Ta v mnoha případech dožene lidi až 
k tomu, že jsou schopni spáchat i zločin. Poručík Trenkler a Vandina matka 
navštíví Vandu v Praze. Vanda je rozzlobená, že matka vzala s sebou 
i Trenklera a rozhodne se mu rázně oznámit, že ho nemiluje. Trenkler je zdrcen. 
Vrací se zpět domů s myšlenkou na to, že si musí usmířit Mínu a požádat ji 
o ruku. Když se k tomu odhodlá, zjistí, že Mína je již zasnoubena s poručíkem 
Neischlem a nechce o Trenklerovi ani slyšet. Trenkler je zklamán podruhé. Byl 
si svatbou s Mínou jistý. Netušil, že by ho mohla odmítnout. Uvědomí si, že ji 
miloval víc než Vandu. Nechce se smířit s představou, že by Mína patřila 
jinému. Rozhodne se Neischla zbavit. Když se Neischl vrací od Míny, zastihne 
Trenklera v parku. Trenkler vytasí svou zbraň a na Neischla vystřelí. Neischl 
klesá k zemi. Trenkler si myslí, že ho zabil. Ve skutečnosti ho zasáhl pouze 
do ramene. Neischl v momentě výstřelu zabrkl, omdlel a upadl, což mu 
zachránilo život. V této době bylo pro mladé muže typické, že svou čest bránili 
v souboji na život a na smrt. I Neischl se rozhodne vyzvat Trenklera na souboj. 
Mína ho uprosí, aby se nebil. Domluví se pouze na tom, že Trenklera společně 
donutí opustit město, aby se mohla uskutečnit jejich svatba. Trenkler 
s odjezdem souhlasí. Ani on nechce padnout v souboji.  
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 Mezitím pokračuje milostný příběh Vandy a Kvěcha. Vanda slíbila 
Bohumilu Kvěchovi věčnou lásku. Vandiným rodičům se však nelíbí představa, 
že by se jejich dcera zapletla se studentem. Domlouvají jí proto o mnoho let 
staršího nápadníka, profesora Vlčka. Ten se Vandě dvoří a chce ji dokonce 
požádat o ruku. Vanda ho ale opět odmítne stejně jako poručíka Trenklera.  
 Vanda a Bohumil hledají jakoukoliv záminku, aby se spolu mohli sejít 
nebo se alespoň vidět při procházce. V době, kdy se příběh odehrává, bylo 
nemožné, aby se dívka vydávala na procházky nebo do společnosti 
bez doprovodu. Vanda tudíž chodí se svou matkou nebo přítelkyní Pavlou. 
Jednoho dne se Vanda setká s Bohumilem v parku. Bohumil zrovna složil 
zkoušku dospělosti a chystá se na studia do Prahy. Slibuje Vandě, že jí bude 
věrný, a že si ji za pět nebo šest let vezme za manželku. Musí totiž počkat, než 
si Bohumil získá postavení ve společnosti. Bez toho by svatba nebyla možná. 
Prosí ji, aby mu zůstala věrná a odmítala ostatní nápadníky. Vanda slibuje, 
že na něho bude čekat. Ve chvíli, kdy se Bohumil odhodlá Vandu políbit, je 
spatří Vandiny rodiče a ztropí povyk. Odvedou Vandu domů. Vanda je 
nešťastná. Neunese psychicky skutečnost, že by už Kvěcha nikdy neviděla. 
V záchvatu slabosti omdlí a dostane horečku. Kvěch mezitím uvažuje 
o sebevraždě. Život bez Vandy pro něho nemá žádnou cenu. Při životě ho drží 
pouze vzpomínka na nemocného otce, kterému by nechtěl svým činem přitížit. 
I Vanda trpí při pomyšlení na to, že zůstane bez Bohumila. Je neustále 
nemocná. Navíc se ve městě začnou šířit zvěsti o svatbě Vandy a pana doktora 
Řady, kterého Vanda rovněž odmítla.  
 Narozdíl od románu Hrdá radost nemá příběh šťastný konec. Rodiče 
mají na své děti velký vliv. Často si ani neuvědomí, že jejich jednání může mít 
neblahé důsledky. Jan Václav z Finberka nebyl nikdy otcem, přesto se dokáže 
vžít do rodičovské role a vyjádřit přání a požadavky, které kladou rodiče 
na děti. Není ale schopen vyjádřit obavy rodičů o své děti a jejich budoucnost, 
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a tak rodiče v tomto příběhu působí na čtenáře jako sobci, prosazující si svou 
vůli. Děti staví do role trpitelů, kterými do jisté míry jsou. Nemohou 
se svobodně rozhodovat bez toho, aniž by pohoršovaly okolí a nedostaly 
se do řečí. Když matka vidí, jak její dcera chřadne, uvědomí si, že dceřino 
zdraví je přednější. A když navíc zjistí, že by Vanda raději zemřela, 
než aby byla bez Bohumila, zapomene na pomluvy lidí z města a rozhodne 
se učinit dceru šťastnou. Vandin otec se vydává do Prahy, aby si promluvil 
s Bohumilem o jejich budoucnosti. Chce ho přivézt za Vandou na návštěvu. Po 
dvou dnech se však vrací sám. Vandě i matce je jasné, že se stalo něco 
hrozného. Otec jim oznamuje, že Bohumil Kvěch před měsícem zemřel. „Dítě, 
mé dítě! Jsem zdrcen! Ublížil jsem vám oběma… Bohumil je již měsíc mrtev. Byl jsem 
odprosit ho na jeho hrobě. Snad mi odpustil… Odpustíš i ty… mé drahé dítě?“36  
Nakonec umírá i Vanda, která se s Bohumilovou smrtí nedokázala smířit 
a bez něho pro ni život neměl smysl. 
                                                
36 Z FINBERKA, J. V., V lepším světě, s. 243. 
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Jsme jen lidé 
Další ze žánrů, kterým se Jan Václav z Finberka zabýval, byla humoreska. 
S nadhledem a jistým vtipem zobrazuje dění na malém městě, mezi které 
rozhodně jeho rodná Skuteč patřila. Humorná sbírka drobných povídek a črt 
Jsme jen lidé byla vydána v roce 1901. Obsahuje dvanáct kratších příběhů 
ze života maloměstských obyvatel, které autor psal v letech 1894 až 1901. 
Humoresky jsou založeny na různých životních situacích, do kterých 
se lidé den co den dostávají. Jan Václav z Finberka zastává názor, že přes 
všechno, čeho se lidé v životě dopustí, zůstávají stále jen lidmi, kteří chybují 
a svými chybami se učí. Jejich trápení autor podává čtenáři humornou formou. 
Nevyhýbá se vážnějším tématům, které však už humorně nevystihuje. Ani 
v těchto případech mu nechybí nadhled. Hlavní myšlenkou autora bylo 
vystihnout jak pozitivní, tak i negativní vlastnosti lidí, žijících na malém městě. 
Jelikož jsou příběhy založeny na různých typech lidí a jejich povahových 
vlastnostech, objevují se v díle velmi často motivy lásky, závisti, žárlivosti, 
touhy po penězích a slávě.  
Přesný název města není v žádném příběhu uveden. Vzhledem 
k autorově značnému zájmu o rodný kraj, můžeme předpokládat, že se i toto 
dílo odehrává v okolí Skutče. Příběhy jsou zasazeny buď do prostředí bohatých 
a vlivných rodin, jako je například rodina pana radního, advokáta či továrníka, 
nebo se odehrávají v prostších měšťanských rodinách.  
Většinu hlavních postav tvoří zámožní lidé. Ti si na svém postavení 
velmi zakládají a neváhají dát ostatním najevo, kdo je u nich ve městě pánem. 
Tito lidé bývají často sami zaslepeni bohatstvím a touhou po majetku nebo jsou 
svými manželkami či manželi nuceni dosáhnout uznání a bohatství. Stejně 
tomu je v i případě pana radního Žádného z povídky Volby. Už samotným 
jeho jménem Jan Václav z Finberka poukazuje na skutečnost, že tato postavička 
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nemá ve svém rodinném životě ani v životě pracovním žádnou autoritu. Celé 
město ví, že pan radní je zcela „pod vládou“ manželky, řídící nejen domácnost, 
ale i jeho úřad. Manželka je nespokojená s postavením svého manžela a nutí ho, 
aby získal vyšší hodnost a s tím spojenou moc nad ostatními občany města. 
Touha po stále větším společenském uznání a větší moci zaslepuje lidi 
už od pradávna. Vtipným vylíčením jedné z lidských neřestí a upozorněním 
na její neblahé následky, autor kritizuje soudobou morálku. Jednat nečestně 
se nevyplácí a není tomu jinak ani v případě pana radního. Nevyhne se mu 
ostuda po celém městě. Nejenže volby nevyhraje, ale za to, že hlasoval sám pro 
sebe, ho stihne posměch všech obyvatel.  
Podobné povahové vlastnosti má i postava paní Klenkové v povídce 
Tajená láska. Paní Klenková pochází ze starého zchudlého šlechtického rodu. 
Je povýšená a svůj šlechtický původ dává ostatním jasně najevo. Pod vlivem 
okolností se provdala sice za bohatého, ale neurozeného továrníka. Jejím 
jediným přáním je provdat dcery za šlechtice a vrátit se do vyšší společnosti. 
Opět se vyskytuje motiv lidské touhy po moci a touhy být uctíván, který 
se autorovi podařilo vystihnout v této povídce dokonale.  
Stejný prvek se do třetice objevuje i v příběhu nazvaném Nový adjunkt. 
Tentokrát hned dvě z hlavních postav, pana soudce a jeho ženu, vykreslil autor 
jako podlézavé, neštítící se přetvářet, jen aby dosáhli svého. Chtějí provdat své 
dvě dcery. Ženich musí být samozřejmě z dobré rodiny a jeho povolání musí 
odpovídat tomu, aby se mohl oženit se soudcovou dcerou.  
Dalším typem postav jsou lidé dobrosrdeční, potýkající se s všedními 
problémy. Je tomu tak v povídce Návštěva, kde hlavními postavami jsou 
manželé Pokryvkovi, kteří mají čtyři děti. Autor upozorňuje na starosti, které 
mají rodiče s výchovou dětí. Zároveň vyjadřuje názor, že bez dětí by byl život 
nenaplněný. Na návštěvu k nim přijíždí sestra paní Pokryvkové, Karla, 
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s manželem. Když vidí, jaké mají oba rodiče s dětmi starosti, libují si, že sami 
děti ještě nemají. Avšak když se situace obrátí, děti se ukáží i ve světlé stránce. 
Karla a její manžel si uvědomí, že jejich život bez dětí není úplný.  
Síla rodičovské lásky a nenaplněnost života bez dětí se objevují v příběhu 
nazvaném Bez dětí. Autor zde kritizuje neustálou lidskou nespokojenost se 
životem a opovržení nad životem na malém městě. Manželé Kapelkovi mají 
dvě děti. Jejich maloměstský život jim připadá nudný, nenaplňuje je a touží po 
ruchu velkoměsta. Přestěhují se proto do Prahy. V Praze je postihne neštěstí 
v podobě úmrtí obou dvou dětí. Ty nebyly zvyklé na velkoměsto, vážně 
onemocněly a na následky nemoci obě zemřely. Zoufalství a sebeobviňování 
prochází celým příběhem. Autor utrpení rodičů umocnil, tím že, největší pocity 
osamocení a stesku po dětech prožívají oba rodiče právě o Vánocích, kdy jsou si 
lidé nejvíce na blízku. Den štědrého večera byl pro ně nejbolestnějším. Tu oba 
vzpomínali na dřívější večer ve městě, v horách zapadlém a zapomenutém, kdy oba 
s největší rozkoší strojili v zadním, nevytopeném pokojíčku pro své dvě děti vánoční 
stromek. Viděli oba jejich tváře zrůžovělé očekáváním Ježíška, který jim měl přinésti 
a na stůl postaviti krásný stromek se svíčkami a cukrovím. Ta radost z dětí! To blahé 
teplo v srdcích rodičů! Ty modlitby dětí, jež se dívaly na stromek s lesklýma 
vypoulenýma očima a měly pro své rodiče sta otázek a naivnosti! Ach! Té radosti 
nevyrovná se žádná. 37 
Postava Julie z povídky Šlechetná žena, manželka umírajícího továrníka, 
je typickým příkladem hrdinky, která obětuje své štěstí ve prospěch jiného 
člověka. Julie dala před Bohem manželský slib. Ten chce za každou cenu 
dodržet. Její manžel ji celý život podváděl s jinými ženami. Ona, přestože 
věděla o jeho nevěře, snášela vše s pokorou. Když manžel vážně onemocněl, 
starala se o něho. Za žádnou cenu nechtěla dát okolí najevo, že je slabá. 
K manželovi cítí odpor a zlobu za to, jak se k ní po celé roky choval, 
                                                
37 Z FINBERKA, J. V., Jsme jen lidé, s. 155. 
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ale až do konce stojí při něm a je mu oporou. Julie ví, že její muž umírá. Přes 
všechen odpor k němu si nedokáže představit, že by ho nechala zemřít 
samotného. Její morální hodnoty nezlomí ani jedna z mužových milenek, která 
se objeví i s nemanželským dítětem na továrníkově pohřbu. Milenka zavedla 
dítě k hrobu a nechala ho, aby hodilo do hrobu kytici. Přitom mu řekla tak, aby 
ji Julie slyšela, že hází kytici svému tatínkovi. Julii ani tato událost nevyvedla 
z míry. Všichni okolo čekali, že udělá scénu. Ona byla však natolik smířena 
se svým osudem podváděné manželky, že vše přijala s klidem. Nechtěla svým 
výstupem udělat radost těm, kteří si o ní ve městě potají šeptali. Místo toho 
pověděla: „Buďte těm dětem dobrou matkou, já se pak za jejich zemřelého otce 
o ně postarám. Zítra přijďte ke mně!“38 Navíc se rozhodla začít žít zcela nový život 
a zapomenout na minulost. Autor upozorňuje na to, že nikdy není pozdě 







                                                
38 Z FINBERKA, J. V., Jsme jen lidé, s. 161. 
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Charakteristika prostředí a postav v díle J. V. z Finberka 
Dějištěm románů, novel a povídek Jana Václava z Finberka jsou dva typy 
prostředí. Jedním z nich je horská krajina hlineckého kraje, v jehož údolí se 
rozkládají podhorská města a vesničky. Centrem dění je město Hlinsko. To leží 
na rozhraní Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Železné hory. Je to 
město, které spojuje dvě velká centra, a to Poličku a Havlíčkův Brod. Hlinecko 
si autor vybral záměrně. Žil zde a působil třicet let. Osobní zážitky, spojené 
s tímto krajem a jeho lidmi, umožnily autorovi vytvořit základ pro jeho tvorbu. 
Ví, že toto prostředí poskytuje svým obyvatelům tvrdé podmínky pro přežití, 
a že život v něm je drsný. Ráno bývalo bělo, a do večera se opět země zatemnila 
podzimním podzimkem, náhlým to přechodem od léta k horské dlouhé zimě, která moří 
chudinu a omrzelostí naplňuje toho, jenž k těm horám je připoután a ač se mu lépe snad 
daří, přec v touze uniknouti z nich do kraje, přítulnějšího, pozvolna umírá a chladne 
v předčasnosti.39  
Obzvláště v zimě, kdy je celý kraj zasněžený, se lidé potýkají s mnohými 
strastmi. Tak je tomu i v povídce Lopotné živobytí. A pak ta zima! Kraj celý zavát 
je vysoko sněhem. Chumelí se denně, červenavé mraky plné sněhu a zimy jako tmavé 
příkrovy vznášejí se nad vesnicí, která je tu jako zapomenuta. Z té bělavé pláně trčí jen 
holé stromy a klátí se nad střechami vysoko sněhem pokrytými. V lesích, jež se táhnou 
tam po kopcích, zeleň zmizela, větve se pod tíhou sněhu hluboce k zemi sklánějí, celý les 
šumí, jako by plakal.40 
A tak na stránkách svých knih provádí čtenáře krajem drsných horalů, 
avšak zobrazení kraje je citlivé a přirozené. Ve čtenáři zajisté zanechá dojem 
líčení tohoto kusu země, který je zachycen s jeho barvami, rostlinami, vůněmi 
a vším ostatním, co k tomu patří. Vzduch voněl květy, a jemný větříček kolébal 
                                                
39 Z FINBERKA, J. V., Stíny života, s. 22. 
40 Z FINBERKA, J. V., Stíny života, s. 10.  
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drobné klasy kvetoucího žitka. Nad jetelem honili se běláskové, usedali na žluté 
pampelišky a rozkládali křídla s černým rohem a tmavými tečkami.41  
Autor zjevuje čtenáři celou krajinu jako na dlani. Nezapomíná 
vyzdvihnout její půvaby. Několika kroky ocitla se na rozevřené široké rovince, holé 
a smutné. Na nejvyšším vrcholu za lesem rozložena je vesnička Zubří v proryté stráni 
a od vesnice dále na kopečku stojí zuberský kostelíček, který viděti se všech stran. Dívá 
se po těch horách zvysoka. Jeho droboučká věžička v předu ztrácí se za léta v zelených 
korunách dvou stromů před kapličkou. V zimě proráží se sítí větví jako zvednutý prst 
k oblakům, k nimž má kostelíček tak blizoučko. Vpravo vykukovaly Svobodné Hamry se 
zámečkem, v předu k výši se zvedá štíhlá věž trhovokamenického kostela.42  
Zachycuje i oblast dolního toku řeky Chrudimky, v jejímž povodí se 
Hlinsko nachází. Chrudimka potáhla se ledovou tříští, jež ve dne se láme a proudem 
vody bývá odnášena daleko od svého vzniku. Jen po okrajích drží se zubatá tříšť ledová 
spoře travnatého břehu, děti přibíhají, ulamuji její kusy a hledí jimi jako skleněnými 
tabulkami směrem k chalupám…43 
Jan Václav z Finberka nás ve svých dílech zavede nejen přímo do vesnic 
a vesnických chalup, ale nechá nás rozhlédnout se i po okolí a kochat se krásou 
okolní přírody. Nad ztišeným a v sebe pohrouženým krajem rozložila se bělošedá mlha, 
jako nehybný a bezživotný výdech, jenž vyšel z útrob spící země, srazil se v páru 
a zahalil ji měkkostí řídkých závojů a pavučin, z nichž k světlu tlačilo se černo šumivých 
lesů směrem k Srnému a směrem ke Koutům, tam na svahu umrzlých strání, které 
svažují se příkře k hladině a klikatě se vinoucí mezi vrbinami Chrudimky, v těch místech 
nezamrzlé, poněvadž stříbro její průzračné vody přeskakuje tu kluzké a zelení omšené 
a hladké kameny, jichž po mělkém dně rozhozeno množství. Povrch vody je jako zorané 
a zvláčené horské pole. Samý kopeček, rýhy, podlouhlé a táhlé hřbety, jež se s jedné 
                                                
41 Z FINBERKA, J. V., Stíny života, s. 64. 
42 Z FINBERKA, J. V., Vzbouřená nitra, s. 56. 
43 Z FINBERKA, J. V., Stíny života, s. 22. 
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strany stříbrem lesknou a s druhé, zastíněné, černají jak od slunečního světla odvrácené 
straně horských hřbetů, zakrslým lesem porostlé. Kopečky vody na jiné straně se tvoří, 
voda nadnáší se k vrcholům omletých kamenů, na druhé straně mizí a přehouplou 
vodou se doplňují. Voda honí vodu. Povrch je rozčechraný, živý, jako udýchaný, proto 
nezamrzá jako nad splavem kouteckým, kde zima pokryla líně stojící vodu ledovou 
deskou.44   
Autor vnímá krásu horské krajiny, krásu vesnic i jednotlivých staveb, na 
jejichž architekturu se zaměřuje. V novinách na problematiku lidového 
stavitelství dokonce upozornil článkem nazvaným České stavitelství lidové 
a článkem Český sloh stavební. Upozorňuje na skutečnost, že se lidovému 
stavitelství nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužilo. Považuje ho 
za nejdůležitější oblast při studiu národů. Proto je zastáncem toho, že by se 
architektonicky významné stavby měly zaznamenávat pro případ, že by byly 
zničeny. Předešlo by se tak tomu, co se stalo ve městě Krucemburk, vzdáleném 
asi deset kilometrů od Hlinska. Tam shořela starobylá část města, kterou již 
nebylo možné opět přesně zrekonstruovat. Tím pádem přišli obyvatelé města 
o architektonický skvost. Jan Václav z Finberka je přesvědčen, že pramenem ke 
zkoumání a určování charakteru naší české architektury jsou nám právě 
vesnice. Tvrdí, že z charakteristických prvků našich vesnických staveb můžeme 
odvodit obecné rysy české architektury.  
Dalším prvkem v díle Jana Václava z Finberka, podílejícím se 
na charakteristice hlineckého kraje, jsou obyvatelé. V novinách Východočeský 
kraj z roku 1939 bylo uvedeno, že význam jeho díla spočívá v pečlivé kresbě 
charakterů postav drobných venkovských lidí. Ti se na Hlinecku živili převážně 
zemědělstvím, jelikož tato oblast patří k nepříliš úrodným a pěstují se zde 
pouze nenáročné plodiny. Mezi živnosti, které zpracovávaly rostlinné suroviny, 
patřilo plátenictví, tkalcovství a kožešnictví. Řemesla také závisela na 
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přírodních podmínkách. Vyskytovala se zde velmi kvalitní hrnčířská hlína, 
a tak hrnčířství patřilo k nejčastějším odvětvím.  
Autor nás zavádí mezi prosté lidi, tkalce a výminkáře. Na počátku 
dvacátého století bylo tkalcovství na svém vrcholu a znamenalo pro lidi další 
zdroj příjmů. Lidé se museli snažit, aby získali práci. Ti, co za prací docházeli 
z okolních vesnic, neváhali podstupovat fyzicky náročné a někdy i zdraví 
nebezpečné cesty. Chudoba, ve které lidé žili, jim neumožňovala nic víc než 
tvrdou dřinu a odříkání. Ani na to autor ve svých dílech nezapomíná. Pro něho 
a jiné chudé tkalce svět nebyl. Ptactvo v lesích, květiny na lukách, hájích a stráních, 
vonný letní den, příjemná noc měsíční, hudba cvrčků, šum lesů, skotačení a veselení se 
každého nepatrného tvora, vše, vše, nač možno vzpomenouti není pro chudé tkalce na 
horách. Pro ně je nízká světnička, zčervotočilý stav a cesta s těžkým uzlem na zádech 
do města a z města…45 
Nejen přírodní podmínky, ale i lidé si vzájemně znepříjemňovali životy. 
V povídce Lopotné živobytí se můžeme na postavě zaměstnance tkalcovny 
přesvědčit, že lidé častokrát neznali soucit. Sáňková přichází do města po 
dlouhé cestě, při které málem přišla o život. Namísto pomoci a porozumění 
naráží na sobeckost a lhostejnost. Před tkalcovskou dílnou se zastavila, trochu sníh 
setřásla, a s tlukoucím srdcem, hučením v hlavě vešla dovnitř. Pozdravila zkroušeně. 
„Taky jste dnes nemusela chodit. A po druhé se oprašte, ano? Uděláte pod sebou rybník. 
Copak jste s tím dělala, že je dílo skoro promočeno? Jděte mi odtud, počkejte v dílně, 
vždyť s vás voda kape. A pak, vždyť jste v obličeji celá pokrvácená. Br! Běžte honem! 
Až je mně z vás špatně!“ odplivl si mladý židáček a bral knihu do ruky, aby Sáňkové 
odepsal přinesené dílo.46 
 Jan Václav z Finberka znal povahové vlastnosti obyvatel těchto hor, 
a tak věděl, že se mezi nimi nachází opravdové charaktery. Postavy jeho děl 
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s venkovskou tematikou jsou chudí lidé, kteří jsou otroky své práce. Osud jim 
nadělil do vínku chudobu, které se nelze nijak vyhnout. Po celý život jsou 
vykořisťováni. Přesto si zachovávají ryzí srdce. Taková je i Sáňková z výše 
jmenované povídky. Šla po špičkách, s oddaností a pokorou vlastní jen těm ubohým 
lidem na Hlineckých horách, již vidí v těch židech své dobrodince, živitele… nikomu 
nenapadne, že oni vlastně živí židy, kteří žijí z mozolů udřeného a pobledlého lidu, 
užívají světa, a podporují ducha Čechům nepřátelského.47 
 Výměnkáře charakterizuje například v povídce Zlá chudoba. Rodiče 
pana Skořičky dožívají u syna na výminku. Pocházejí z velmi chudého 
prostředí. Chudoba je nutí pracovat až do konce svého života. Oni jsou ale se 
svým osudem smířeni. Nestěžují si a s trpělivostí pomáhají synovi obstarávat 
živobytí. Stejně tomu tak je i v románu Hrdá radost. Tam se autor zaměřuje na 
rodiče zámožného hospodáře. Ti, přestože by nemuseli pracovat a mohli 
v klidu dožít na výminku, pomáhají svou pílí a pracovitostí celé rodině. Autor 
je popisuje jako moudré, zkušené lidi, ke kterým si mladí mohou přijít pro radu.  
 Druhým typem prostředí, do kterého Jan Václav z Finberka zasazuje 
své hrdiny, je prostředí maloměstské. Ve svých dílech se soustředí na koloběh 
života, zvyklosti a každodenní problémy maloměstských obyvatel. Zaměřuje se 
spíše na vyšší společenskou vrstvu, která má narozdíl od chudých lidí z vesnice 
zcela odlišné zájmy. V tomto prostředí se řeší otázky majetku, výhodných 
sňatků a kvalitního vzdělání. Rodiče se snaží co nejlépe provdat své dcery 
a svým synům poskytnout nejlepší vzdělání. Dívky hledají manžely, kteří by 
jim zajistili vyšší životní standard, chlapci si hledají manželky, které jim budou 
dobrými hospodyněmi. Život na malém městě si plyne svým tempem.  
Nejčastější postavy v dílech s městskou tematikou jsou právní adjunkti, 
lékaři a radové. Postavy jsou většinou dvojího typu. Jedny se vyznačují 
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upřímností, milou a vlídnou povahou. Druhé se vyznačují nerovným jednáním 
a nedostupnou, hrdou povahou. Jsou rovněž velmi uzavřeni sami do sebe. 
V autorově díle převažuje první typ lidí, ti s vřelými city, rozumným úsudkem 
a tolerancí k ostatním. 
Jako příklad druhého typu postav uvádím paní Proškovou z novely 
Měnivé nebe, která je uzavřená, do sebe zahleděná a sobecká žena. Irena chodila 
samotna, hrdě kývla na pozdrav, nikoho nevyhledávala, nikdo však také nevyhledával ji. 
Stalo-li se, že v zábavách blíže s jinými se stýkala, domýšlela se, že je každý šťasten, kdo 
s ní může promluviti. Rozdávala milostné úsměvy a prodávala draze slova. Matka i ona 
myslily, že tím vším imponuje, zatím však stávala se protivná svou studenou vážností, 
mrtvým klidem a přepjatou hrdostí. 48 
 V románu V lepším světě jsou maloměstští obyvatelé autorem lehce 
kritizováni. Avšak autor nevyjadřuje svou kritiku přímo. Ta je patrná ze situací, 
které se v románu odehrávají, a na které si čtenář utváří vlastní názor. Když se 
mladá dívka Vanda dozví, že si o ní ve městě lidé potají vypráví to, co není 
pravda, přitíží se jí v její nemoci. Také vztahy, panující mezi některými 
z postav, upozorňují na negativní stránky maloměstského chování. Jako další 
příklad uvedu postavu paní doktorové z výše zmiňovaného románu. Ta 
podřizuje život tomu, aby zajistila dobré postavení a blahobyt své dceři. V té 
době bylo běžné, že pro dívky, které nechodily do školy, bylo v první řadě 
důležité dobře se vdát. Paní doktorová se ve snaze sehnat dceři vhodného 
nápadníka nerozpakuje použít lsti a ženských intrik. Navíc pro ně získává 
i vlastní dceru, jinak rozumnou mladou dívku. Ta se snaží o poručíkovu 
náklonnost a nestydí se navádět svou mladší přítelkyni k tomu, aby ho odmítla. 
„Byl u vás velmi dlouho. O čem jste rozmlouvali? Je vám sympatický?“ 
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„Ani dost málo. Já málo s ním mluvila. Více bavil se s otcem. Byla jsem velice 
ráda, že musil odejíti. Má podivné způsoby. Stále mi něco povídal, čemu jsem 
nerozuměla nebo nesměla rozuměti…“ 
„Myslíte, že mu nejste lhostejna?“ 
„Nemyslím. Kdybych myslila, byla bych nespokojena, stal by se mi tak 
protivným, že bych prosila otce, aby ho už nezval…“ 
„Vidíte slečno, já bych to udělala hned, dříve, než by jej napadlo, aby se zval 
sám. Udělejte tak… Snad by vás mohl míti rád…“49 
 Další vlastnosti jeho postav jsou vykreslovány s humorem 
a nadhledem. Je tomu tak v již už zmiňované povídce Volby ze souboru Jsme jen 
lidé. Zde se setkáváme s postavou pana radního, jehož osudy a jednání jsou 
zcela ovládány jeho manželkou. Ta působí až komicky ve snaze donutit svého 
manžela k podvodu, a získat tak větší uznání. Když se lidé ve městě dozví 
o nečestném jednání pana radního, stihne jeho i celou rodinu posměch.  
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Motivy  
V dílech Jana Václava z Finberka se vyskytuje několik opakujících se 
motivů. Jedním z nejčastějších je láska. Jedná se jak o lásku rodičovskou, tak 
i mileneckou. Motiv mateřské lásky je nejpatrnější v povídce Zlá chudoba. 
Matka podstupuje z lásky ke své dceři nejen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Je 
smířena s tím, že sama bude čelit urážkám a psychickému teroru svého 
manžela. Přesto neváhá a pomáhá dceři najít ztracené dítě. V této povídce je 
patrná i dětská láska ve vztahu malé Pepinky k adoptivní matce. Pepinka přilne 
k ženě natolik, že si ani jedna z nich nedovede představit, že by v budoucnu 
měly žít bez sebe. Motiv rodičovské lásky se objevuje i v románu V lepším světě. 
Rodiče milují svou dceru, po které dlouho toužili. Autor vyzdvihuje fakt, že 
i otcové mají se svými dětmi velmi úzké citové vazby. Chopil se toho broučka, jenž 
zahalen byl v bílé peřince. Znal již deset let tu peřinku se širokým kanýrem a krajkou, 
znal již deset let ten povijan, jenž povlékán byl bledě červenou atlaskou, také tu drobnou 
karkulku s mašličkou růžovou znal dávno. Ale co byla pro něho minulost. Chopil se 
dítěte, zlíbal mu čelíčko, tvář, chmýřivé vlásky i bradičku.50 Rodiče chtějí pro dceru 
jen to nejlepší. Bohužel si však neuvědomují, že jejich představa může být 
odlišná od dceřina přání. Svou tvrdohlavostí zaviní její nemoc. Naneštěstí si 
svou chybu uvědomí příliš pozdě. Dcera umírá. Spí na hřbitově oplakávána bolem 
stárnoucí matkou a sešedivělým otcem.51 
 Láska milenecká je hlavním motivem i v tomto románu. Vanda 
a Bohumil se milují již od prvního setkání. Jejich láska je tak silná, že na sebe 
chtějí čekat i několik let, než se budou moci vzít. Vanda odmítá všechny své 
dosavadní nápadníky. Oba žijí s jedinou myšlenkou na to, že jednoho dne 
budou spolu. Pouto mezi nimi je tak těsné, že jeden bez druhého nemohou 
existovat. Bohumil umírá poté, co si uvědomí, že jejich láska je zmařená. Vanda 
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se dozví o Bohumilově smrti a v zápětí umírá žalem. Ještě před tím ale odmítá 
nápadníka se slovy: „Srozumíte, pane doktor, hned. Já milovala…“ 
 „Milovala? Tak!“  
„Milovala a miluji posud. Abyste nebyl překvapen mou odpovědí a nepokládal ji 
za dívčí vrtoch, musíte mě vyslechnouti. Je to můj román, jenž skončí, nevím jak… 
Milovala jsem jistého studenta již jako děvče, školačka z měšťanky… Byl to žert, snad 
hra, ale již tenkráte říkala jsem si, že ho mám ráda… jako to bývá, psal mi do 
památníku, já nedýchala při čtení těch veršů, psal mi psaníčka, jimž jsem se smála, 
a s rozkoší odepisovala. Když jsem byla v Praze toužila jsem po něm, přála si ho viděti, 
bála jsem se oň a ráda poslouchala starší slečny, které vzpomínaly na své milence. Psal 
mi.“52  
Vanda dále pokračuje ve svém vyznání: „V pozdější době poznal jste mě vy 
a přišel jste vhod mým rodičům. Odpustíte, pane doktore, ctím vás, vážím si vás, ale 
milovati?… Já nikdy už nedovedu milovati, jak milovala jsem jeho…“ 53  
S tímto motivem se setkáváme i v románu Hrdá radost. Tonička se časem 
zamiluje do muže, který si postupně získává její přízeň. Nejprve je Toničkou 
odmítnut, protože jejich lásce nemůže být požehnáno. Později, když jim nestojí 
nic v cestě, Tonička ocení pravou a starostlivou lásku, kterou jí muž nabízí. 
Protikladem k motivu vzájemné lásky je motiv neopětované lásky. Ten 
se vyskytuje v novele Nikomu k radosti. Manžel miluje svou ženu, která k němu 
zůstává i přes všechny jeho snahy chladná. On ji zahrnuje vřelým citem, ona 
jeho opovržením a nezájmem. Jejich vztah vyústí v rozchod. Manžel nevydrží 
psychický nátlak manželky i její rodiny a opustí ji. Přesto ji nadále miluje. Ona 
je až dokonce bezcitná. „Pane, od Vás nechci ničeho, jen svatý pokoj. Na vždy! 
Odhodlal-li jste se konečně k vážnému tomuto kroku, nezpůsobil jste mi žádného bolu. 
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Naopak! Nemilovala jsem Vás nikdy. Provdala jsem se za Vás proto, že jste mě chtěl 
v době, kdy jsem toužila z příčin rodinných vyváznouti všemu, co mně rozbíjelo duši, 
beztoho již dříve zničenou… Nevzpomínejte na mě, nepátrejte po mně nikdy! Marně 
byste vynucoval lásku tam, kde jí není pro nikoho.“ 
Další častý motiv, patrný v knihách Jana Václava z Finberka, je chudoba. 
Jedna z povídek nese přímo toto slovo ve svém názvu. Jde o povídku Zlá 
chudoba. Veškeré problémy, které Skořička má, vznikly v důsledku chudoby, 
která ho provází celý život. Jeho rodiče byli chudí a i on se smířil se skutečností, 
že jeho celoživotním údělem bude bojovat o přežití. Celé dny jen pracuje, na 
osobní život nemůže ani pomyslet. A tak zlá chudoba potlačila v něm to nejkrásnější 
ze všeho na světě. Nemohl a také nesměl milovat, byl ubohým horalem, jenž nenarodil se 
pro nic než pro práci, lopocení a starostlivost. Nevěděl o ničem mimo svůj stav, který 
byl jeho společníkem, jeho vším na zemi. Ráno k němu sedal a večer se s ním na chvíli 
loučil, aby nabil nových sil a druhého dne mohl začíti znova.54  
V povídce Lopotné živobytí je chudobou postižena rodina tkalce Sáňky. 
Sáňka zažívá tu samou chudobu, jakou zažívali jeho rodiče a budou zažívat 
i jeho děti. Vzpříčit se osudu není možné. Kruté podmínky mučí celou jeho 
rodinu hladem. Obzvláště v zimních měsících je těžké sehnat jídlo a nakrmit 
rodinu. Matka i otec se uskromňují, aby se jejich děti měly aspoň o trošku lépe.  
V povídce Shaslý život je motiv chudoby ústředním tématem. Stařenka 
Chlebečková žije ve staré chalupě, kterou jí ostatní závidí. Autor popisem 
stařenčina obydlí nastiňuje atmosféru, v jaké chudí lidé žili. Odraná chalupa staré 
Chlebečkové byla od domků nejchudší části horského města odtržena. Zdálo se, že 
rozběhla se od nich a poklesla mdlobou jako vysílená stařenka, již nikdo nepřispěl 
k zvednutí. Střecha její byla silně prohnutá, šindele prohnilé, latě a krovy pod nimi 
prohnuté a spuchřelé, takže hrozil celý kryt spadnutím. Byl z půdy mnoha kusy 
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podepřen, skobami a provazy upevněn, ale ty v červotoči prolezlém dřevě nedržely 
a vyviklávaly se.55  
Motiv chudoby je často doprovázen motivem nemoci. Nemoc je 
důsledkem hladovění, tvrdé práce a nedostatku tepla, kterým lidé v zimních 
měsících trpí. V povídce Zlá chudoba onemocní manželka hlavní postavy, paní 
Skořičková. Přestože je vcelku mladá, je vysílená těžkým životem. Manžel nemá 
peníze na léky, a tak jeho žena pomalu umírá ve staré chalupě.  
V povídce Lopotné živobytí onemocní otec rodiny Sáňka. Manželka je 
nucena jít v kruté zimě do Hlinska, aby prodala utkané zboží a nakoupila 
potraviny pro rodinu. Pro ženu je to úkol velmi náročný, který by mohl ohrozit 
i její život. Již v pátek odpoledne, když dílo dodělával, bylo mu špatně, sotva dokončil. 
Ale doufal, že do rána se zotaví. Také opravdu vstal a pravil: „Kampak tě to vede ženo, 
jen poslechni, jaké vítr dělá kusy. Však já se tam dobelhám. Ještě nikdy jsem tě s dílem 
neposlal, ani v létě, a dnes, když není světa na píď viděti, mám tě poslat do Hlinska? 
Do té psoty musí býti chlap s vysokými botami a ne ty, malá jako koroptvička,“ usmíval 
se Sáňka.  
„ I mlč, abych to nedokázala. Však si také tvé boty natáhnu! V noci hekáš, sténáš 
a teď bys chtěl do Hlinska?“56  
Motiv nemoci, tentokrát nezpůsobený chudobou, se objevuje v románu 
V lepším světě. Vanda onemocní poté, co ztratí naději na svou lásku. Jak už jsem 
se zmínila výše, její nemoc vede až k smrti, které je příčinou ztráta milovaného 
muže.  
A právě smrt je kromě jmenovaného románu motivem i dalších děl. 
V románu Hrdá radost je osud hlavní hrdinky ovlivněn úmrtím jejích blízkých 
hned několikrát. Nejprve jí zemře matka, nejdůležitější člověk v jejím životě. 
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Ztrácí citovou podporu. Musí se o sebe začít starat sama. Také úmrtí 
hospodářky, u které pracuje, ovlivní její život. Hospodářčiny děti přijme za své 
a po čase se ožení s hospodářem, do kterého se zamiluje. Smrt jako důsledek 
chudoby se vyskytuje v souborech povídek Stíny života a Vzbouřená nitra. 
V povídce Zlá chudoba obklopuje hlavního hrdinu smrt celý jeho život. Nejprve 
mu zemřou postupně oba rodiče na následky strádání a těžkého života. Od 
těžké nemoci nedokáže zachránit ani svoji ženu, která v bídě a nouzi umírá. Ani 
on sám nemá často ke smrti daleko. V dobách, kdy ještě žila jeho matka, ho 
mnohokrát prosila, aby na sebe byl opatrnější a dbal také o své zdraví. Obávala 
se stále jeho smrti, poněvadž viděla, že se tratí jako pára nad kloktajícím hrncem 
vařících se bramborů, že žloutne, klesá, schne jako dozrávající jařice v kamenité stráni 
nad řekou, že pozbývá chuti k jídlu a stává se nevrlým, broukavým a dětinským.57 
V další povídce Shaslý život umírá stará Chlebečková v důsledku 
nedostatku jídla a tepla během tuhé zimy. Motiv smrti zde působí jako 
vysvobození z ukrutných podmínek, které stařence život připravil. Ta zůstala 
na světě sama. Nemá ani rodinu ani přátele. Když se přes stud odhodlá 
k žebrání, nesetkává se ani s pochopením lidí, kteří jsou na tom stejně jako ona. 
Umírá sama ve své chalupě, jen se svou kočkou. Po chvíli v duši její hrklo. 
Chlebečková položila si ruku na zapadlá prsa a musila vydechnouti uvázly dech v hrdle. 
Vyrazila jej ze sebe násilně. V tom polevení trhla sebou opět, chtěla vykřiknouti, leč dech 
zůstal jí v hrdle a nemohl výše. Pootevřená ústa stařenčina se zakřivila, v hlavě nastal 
šumot, ztrácela paměť, zašermovala několikráte vzduchem oběma rukama, slyšela jasně 
vytí psa, který vězel nožkami ve sněhu před chalupou, děsila se, zvedala hlavu, ta však 
klesla a již se nepohnula. Ještě pravá ruka zatřepetala nad peřinou a rozehnala poslední 
výdech, jenž vydral se ze stařenčiných prsou.58 
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Motiv společnosti převažuje v díle s městkou tematikou. Tam se 
setkáváme s tím, že společnost netoleruje nevhodné jednání a chování lidí. 
Navíc zde narážíme na společnost, která je ve svých úsudcích ke svým členům 
místy krutá a neobjektivní. Často bez příčin odsuzuje nebo na základě mylných 
informací rozšiřuje nepravdivé zvěsti. Lidé v městě všelijak hádali o pravé příčině 
a domnívali se, že snad docházení pánů do domu Šíllova nezůstalo bez následků… 
Vrtalo jim v hlavě, proč Vanda nevychází, proč doktor s ní navazování 
známosti zanechal a uchází se o ruku dámy z Pardubic. Všickni očekávali, že vše vyjde 
najevo, a hubovali na rodiče, kteří sami sháněli, aby Vanda brzy se provdala.59 
                                                
59 Z FINBERKA, J. V., V lepším světě, s. 233. 
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Závěr 
Ať už byl nebo nebyl Jan Václav z Finberka uznávaným spisovatelem, 
nedá se mu upřít jeho láska k literatuře, se kterou ke své práci přistupoval. Už 
od studentských let psal se zálibou básně a zajímal se o vše, co bylo s literární 
prací spojené. Své čtenáře seznamoval nejen s mnoha historickými 
a přírodovědnými tématy, ale především s vesnickými a maloměstskými 
charaktery obyvatel. Celý život, aniž by toužil po popularitě, vydával své 
povídky v novinách ve snaze zaujmout čtenáře a alespoň částečně mu pomoci 
uvědomit si krásy rodného kraje. Nepokoušel se ho nijak přikrášlovat, 
popisoval ho tak, jak ho sám vnímal. Dech domácí prsti, vanoucí z jeho povídek, 
dech venkova je nejzdravější. Jejich přirozená silná vůně není omamná, protože není 
vyumělkovaná, působí naopak léčivě a hojivě.60  
Jan Václav z Finberka se však nevěnoval poctivě jenom literatuře, ale 
také své profesi, kterou svědomitě zastával po celý život. Učitelské povolání 
pro něho bylo posláním. Byl skromný jako spisovatel a také i jako učitel. 
Myslím si proto, že i on sám by byl v současnosti spokojen, kdyby věděl, 
že jeho knihy mohou být inspirací a zdrojem informací pro nynější studenty. Ti 
by se seznámili nejen s regionální literaturou, ale především s atmosférou 
tehdejší doby. Jan Václav z Finberka ve svých knihách jasně vyjadřuje vztah 
k hlineckému kraji. Upozorňuje čtenáře na život venkovského lidu a prostředí, 
ve kterém tento lid žil. Popisuje nejstarší řemesla, mezi něž patřilo hrnčířství, 
tkalcovství a další. Nezapomíná ani na lidové tradice a typické zvyklosti 
spojené s regionem. 
I v dnešní přetechnizované době by žáci mohli projít významná místa, 
která jsou svázána s autorovým životem, a s jeho knihou v ruce se rozhlédnout 
po krajině. Současně by mohli porovnat, jak krajina vypadá dnes, a jak 
vypadala za dob Finberkových. Zároveň si uvědomí, že i z jejich kraje vzešel 
                                                
60 Z FINBERKA, J. V., Spisovatel Jan Václav Z Finberka: literární autobiografie, s. 12. 
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vcelku úspěšný spisovatel a do povědomí se jim dostane literatura, kterou se 
Jan Václav z Finberka zabýval. 
 Diplomová práce může přispět k rozšíření zájmu o kraj samotný, ale 
také může podnítit následný zájem o poznávání dalších autorů, spojených 
s regionem, a o jejich tvorbu. Upevnění vztahu k regionu je stejně důležité jako 
poznávání dějin, lidových zvyků a tradic rodného domova.  
Mě nejvíce zaujaly knihy s venkovskou tematikou, které jsou právě 
nejčastěji z okolí Hlinska. Jan Václav z Finberka dokázal tato místa vystihnout 
tak, že se při četbě jeho povídek vracíme do dob minulých. 
Ve své práci jsem se snažila vystihnout to, že Jan Václav z Finberka byl 
spisovatelem ve svém kraji výjimečným, byla by tedy škoda, kdyby on a jeho 
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Příloha č. 30 
Soupis knižního díla Jana Václava z Finberka 
• Baščanské povídky (1913) 
• Dva romány (1902) 
• Horská srdce (1899) 
• Hrdá radost (1921) 
• Jsme jen lidé (1902) 
• Kalná voda (1902) 
• Kudrnatý klučina (1929) 
• Lačné rty (1903) 
• Mezi tkalci (1921) 
• Měnivé nebe (1907) 
• Mračna v duších (1901)  
• Očistec živých (1911) 
• Pro slávu a lásku (1921) 
• Rozvrat (1905) 
• Rudé jeřabiny (1903) 
• Stíny života (1900) 
• Svatá pravda (1929) 
• Svět mladosti (1905) 
• V lepším světě (1900) 
• Vřelé city (1906) 
• Vzbouřená nitra (1911) 
• Zašlé děje (1894) 
 
 
 
